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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on johdonmukaistaa Palvelukoti Rauha Oy:ssä tehtävää laatu-
työtä. Toimeksianto laatukäsikirjan laatimiseen tuli palvelukodin toimitusjohtaja Jaana Lah-
delta. Laatukäsikirjaprojektin tarkoitus oli miettiä yhdessä työyhteisön kanssa palvelukodilla 
tehtävää työtä, sen arvoja ja toimintaperiaatteita. 
 
Palvelukoti Rauha Oy:ssä ei ole ollut aiemmin käytössä työtä ohjaavaa laatukäsikirjaa, joten 
suunnittelu oli aloitettava käsitteiden määrittelemisestä teoriatietoon pohjautuen. Prosessis-
sa käytettiin toimintatutkimuksellista otetta, joka toteutettiin dialogisesti työyhteisön kans-
sa. Aineistona käytettiin palvelukodin toiminnan aloitusvaiheessa laadittua perehdytyskansio-
ta ja työyhteisössä pidettyjen kokousten muistioita. 
 
Laatukäsikirjaprojektin konkreettinen tuotos on Palvelukoti Rauha Oy:n laatukäsikirja, jonka 
sisällys suunniteltiin yhteistyössä työyhteisön ja toimitusjohtajan kanssa. Laatukäsikirja toimii 
työtä ohjaavana välineenä ja uuden työntekijän perehdytystä tukevana kirjallisena materiaa-
lina. Osaltaan se on tarkoitettu myös työyhteisön ulkopuolisille henkilöille, kuten omaisille ja 
yhteistyökumppaneille antamaan yleiskuvan palvelukodin palveluntarjonnasta. 
 
Projekti toteutettiin vuoden 2010 loka-marraskuussa, jolloin työyhteisö kokoontui viikoittain 
yhteensä kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. palvelukodin arvoja ja toimintaperiaattei-
ta, joista koottiin laatukäsikirjan sisältö. Kokouksissa sovittiin myös laatukäsikirjan päivittä-
misestä, ja siitä miten laatutyötä jatkossa toteutetaan Palvelukoti Rauha Oy:ssä. 
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The goal of this thesis is to create consistent standards for the quality work at the Palvelukoti 
Rauha service home. The Quality Manual was ordered by Jaana Lahti, CEO of the Palvelukoti 
Rauha. The aim of the Quality Project was to reflect, together with the workplace commu-
nity, on the work of the service home, and on its values and policies. 
 
The Palvelukoti Rauha has not previously had a Quality Manual governing its work, so the de-
sign  had  to  start  by  defining  the  central  concepts  on  the  basis  of  theory-based  knowledge.  
The process used an action research approach, carried out in dialogue with the work commu-
nity. The material used consisted of the service home’s ”orientation folder” put together 
when the home started its activities, and memos from work community meetings. 
 
The concrete product of the project is the Palvelukoti Rauha Quality Manual, the contents of 
which were designed in collaboration with the work community and the CEO. The Quality 
Manual will function as a guiding tool for the work of the service home and as written mate-
rial to support the orientation of new employees. In addition, it is also intended for external 
persons, such as relatives and co-operation partners, to provide a general presentation of the 
services offered by the Palvelukoti Rauha. 
 
This  project  was  realised  between October  and  November  2010.  During  that  time the  work  
community met on a weekly basis for a total of six times. Subjects discussed at the meetings 
included the values and policies of the service home. The meetings also agreed on the updat-
ing of the Quality Manual, and on how the quality work will be carried out at the Palvelukoti 
Rauha in future. 
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1 JOHDANTO 
 
Kilpailu yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla on taloudellisen taantuman myötä kiristynyt. 
Kunnat harkitsevat tarkkaan asumispalveluita tarvitsevien kuntalaisten sijoittamisia, ja palve-
lut pyritään järjestämään mahdollisimman edullisesti, koska määrärahoja supistetaan jatku-
vasti. Tästä voidaan seurata keskustelua myös mediassa. Yksityisellä palveluntuottajalla on 
haaste tehdä oma työnjälkensä näkyväksi ja todistaa palveluiden taloudellisuus pitkällä täh-
täimellä. Laadukas työ on yksityisen palveluntuottajan paras mainos kunnille. Laadun seuran-
ta ja kehittäminen on sosiaali- ja terveysalallakin panostaminen arvoinen asia. Hoidon ja huo-
lenpidon on oltava tuloksellista, ja asiakastyytyväisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Yksi 
hyvä työväline laadun varmistamiseksi on toimiva laatukäsikirja, jota voidaan käyttää ”mai-
noksena” yhteistyökumppaneille, asiakkaille sekä heidän omaisilleen. Se on toimiva perehdy-
tysmateriaali uusille työntekijöille, ja sen avulla voidaan turvata laadukkaan työn jatkuminen 
henkilöstön vaihtuessakin. 
 
Sain ajatuksen tämän opinnäytetyön toteuttamiselle esimieheltäni Jaana Lahdelta, jonka 
kanssa kävimme keväällä 2009 keskustelua Palvelukoti Rauha Oy:n vanhan perehdytyskansion 
epäkäytännöllisyydestä ja siitä, ettei se kaikilta osin ole enää ajan tasalla. Rauha Oy on avan-
nut ovensa 4.1.2006, jolloin myös minun työsuhteeni alkoi. Pitkästä työkokemuksestani kysei-
sessä paikassa on hyötyä laatutyöhön liittyvien kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta, 
koska olen itse ollut mukana palvelukodin toiminnan käynnistämisvaiheessa. 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka lähtökohtia, tavoitteita ja aineistoa 
käsittelen toisessa luvussa. Sen jälkeen esittelen Palvelukoti Rauha Oy:n toimintaa ja palvelu-
ja. Koska Rauha Oy palvelee vammautuneita asukkaita, käsittelen vammaisuuden ilmiöitä 
yleisesti sekä Rauha Oy:n asukaskunnassa esiintyviä vammoja ja sairauksia, koska ne määrit-
tävät kuntouttavaa työtä yksikössä. Johtajuutta käsittelen siitä näkökulmasta, kuinka se näyt-
täytyy Rauha Oy:n kaltaisessa pienessä perheyrityksessä oleellisena osana koko yrityksen toi-
mintaa, käsittäen myös laadunhallinnan. Lähestyn laatukäsitteistöä lähdemateriaalien avulla, 
ja pohdin laatukäsikirjan käyttökelpoisuutta työvälineenä. Toteutusvaihetta kuvailen aineis-
toon perustuen, ja tuon esille työyhteisön mielestä huomion arvoisia asioita. 
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2  OPINNÄYTETYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA AINEISTO 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on laatukäsikirjan laatiminen Palvelukoti Rauha Oy:lle. Laatukäsi-
kirjan lähtökohtana oli vanha perehdyttämiskansio, jota johdollani kehitettiin laatukäsikirjak-
si yhteisten keskustelujen avulla. Laatukäsikirjaa koskevien keskustelujen tavoite oli saada 
työyhteisö miettimään laatuun liittyviä seikkoja ja osallistumaan yksikön laatukäsikirjan laa-
timiseen. Tämä pyrittiin toteuttamaan niin, ettei työyhteisö koe sitä rasitteeksi, vaan näkisi 
sen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet. Liian usein työpaikoilla näkee hienoja kansioita ja 
suunnitelmia, jotka pölyyntyvät hyllyssä ilman, että kukaan niihin perehtyy. Tässä projektissa 
tavoitteena oli tehdä palvelukodin laatukäsikirjasta helppolukuinen ja helposti päivitettävä 
työväline, joka ohjaisi luontevasti palvelukodilla tehtävää työtä. 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen työ. Vilkka ja Airaksinen (2003, 9) ovat määritelleet toimin-
nallisen opinnäytetyön siten, että se poikkeaa tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä sen käytän-
nönläheisyyden takia. Vaikka raportoinnissa käytetään tutkimuksellista viestintää, on toimin-
nallinen opinnäytetyö lähellä käytännön toimintaa pyrkien muuttamaan sanattoman tiedon 
kirjallisten ohjeistusten muotoon. Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa on 
tärkeää kartoittaa omien resurssien lisäksi toimeksiantajan ja kohderyhmän toiveet ja tarpeet 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 56-57.) Nämä asiat otettiin huomioon siten, että sekä esimies että 
työryhmä, joille laatukansio tehtiin, sai vaikuttaa sisällön rakentamiseen koko prosessin ajan. 
 
Koska kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, oli tiedon keräämisessä hyötyä tutkimuskäy-
täntöjen joustavuudesta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei tietoa analysoida niin tarkkaan 
kuin tutkimuksellisissa, mutta tekstissä on oltava johdonmukainen runko, jotta opinnäytetyön 
onnistumista voidaan arvioida.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 57, 65.) Varsinainen tuotos, eli 
laatukäsikirja, oli muotoiltava mahdollisimman hyvin kohderyhmää palvelevaksi. 
 
Olen ottanut laatukäsikirjan laatimisprosessissa ideoita toimintatutkimuksen teoriasta. Toi-
mintatutkimus tuottaa uutta toimintaa ja siihen liittyvää tietoa, jonka tuottamisessa käyte-
tään apuna yhteistä reflektointia ja analysointia siitä, mistä yksikön toimintamallit ovat alun 
perin lähtöisin. (Heikkinen, Huttunen & Moilanen. 1999, 25.) Toimintatutkimuksellinen ote 
sopi hyvin käytännönläheiseen laatukäsikirjaprojektiin, sillä kysehän oli juuri siitä, mistä mää-
ritelmäkin kertoo; yhteisen keskustelun herättämisestä ja siitä heränneiden ajatusten ja ide-
oiden siirtämistä käytäntöön niin, että työyhteisöllä on mahdollisuus kehittyä. Heikkinen 
(2007, 206) painottaa teoksessaan, että tutkimuksen suorittajan on tärkeää muistaa myös 
itsereflektio, ettei se jää yhteisen toiminnan varjoon, sillä tutkimustuloksen kannalta on mer-
kittävää myös sen tekijän näkökulmat, havainnot ja kysymykset. Toimintatutkimus käsittää 
suunnittelun, toiminnan ja arvioinnin lisäksi jatkuvaa havainnointia ja pohdiskelua tutkijal-
  
taan, mutta vaiheiden rajat ovat häilyvät, koska toimintatutkimusta ei ole mahdollista toteut-
taa tietyn tiukan kaavan mukaisesti (Heikkinen 2007, 203). 
 
Jos tutkijalla on tarkasteltavaan asiaan henkilökohtainen kontakti, voidaan puhua dialogisesta 
tutkimuskäytännöstä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkija osallistuu aktiivisesti 
keskusteluihin käsiteltävästä asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 77-78). Koska olin itse tutki-
mustyöni kohderyhmänä olevan työryhmän jäsen, voin hyvin hyödyntää dialogista käytäntöä 
menetelmänä. Dialogisessa käytännössä on kuitenkin varottava, etteivät vain omat asenteet 
ja oletukset näy laatukäsikirjan laatimisprosessissa hallitsevina, vaan ne on otettava avoi-
meen keskusteluun ja pohdintaan jo toteutustilanteessa, jotta niistä saataisiin pätevää aineis-
toa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 80.) Tähän tavoitteeseen päästiin, kun työyhteisö motivoitui 
yhteiseen keskusteluun ja ajatustenvaihtoon, eivätkä he odottaneet valmista vastausta ja 
mielipidettä jokaiseen asiaan. 
 
Aivoriihi eli tuumatalkoot sopivat uusien ideoiden synnyttämiselle. Aivoriihen ”luova vaihe” 
sisältyy jokaiseen työryhmän idean käsittelyyn, ja jokaiselle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi. 
”Kriittinen vaihe” on syntyneiden ideoiden läpikäymistä, jolloin eri ehdotuksia voidaan luo-
vasti yhdistellä ja muokata tarkoitukseen sopiviksi. (Lecklin 2002, 205.) Tämä menetelmä sopi 
hyvin mm. toimipaikan arvojen miettimiseen. Kokouksien toteuttamisessa varmistettiin, että 
jokainen työyhteisön jäsen pääsee osallistumaan vuorollaan. Työaikajärjestelyjä ei ollut tar-
peen suorittaa, koska tarkoitus ei ollut, että kaikki työntekijät olisivat yhtä aikaa paikalla. 
 
Opinnäytetyöni lähtökohtana oli palvelukodin vanha perehdytyskansio, jonka perusteella 
suunnittelimme kokouksien aiheet. Tämä perehdytyskansio on laadittu palvelukodin avaudut-
tua tammikuussa 2006, ja se sisälsi paljon vanhentunutta tietoa. Koska sitä ei ollut päivitetty 
säännöllisesti, se ei enää ollut käyttökelpoinen työväline sellaisenaan. Henkilökunnan kokouk-
sista pidettiin muistioita, jotka toimivat perehdytyskansion lisäksi aineistona laatukäsikirjan 
sisällön laatimisessa ja prosessin kulun kuvaamisessa. Myös esimiehen tapaamisista laadittiin 
muistio.
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3 PALVELUKOTI RAUHA OY:N ESITTELY 
 
Palvelukoti Rauha oy on yksityinen hoivapalveluyritys, joka tarjoaa ympärivuorokautista te-
hostettua asumispalvelua vammautuneille ihmisille. Palvelukoti on saanut toiminnalle Etelä-
Suomen lääninhallituksen luvan 1.1.2006, ja toiminta on aloitettu 4.1.2006. Palvelukodin 
uudisrakennus sijaitsee 38 ha maatilalla, jossa on lisäksi käytössä maatilan vanha päärakennus 
sekä pihapiirissä olevat muut rakennukset. Palvelukodin kokonaispinta-ala on 600 m2, ja sen 
suunnittelussa on huomioitu asukkaiden esteetön liikkumismahdollisuus. 16 m2:n asuinhuonei-
ta on 15 kappaletta, joissa kaikissa on oma wc ja suihkutila. Lisäksi rakennuksessa on yksi 40 
m2 huoneisto, joka käsittää makuuhuoneen lisäksi yhteisen tilan, jossa on keittonurkkaus. 
Yhteisiä tiloja palvelukodissa on tupa/ruokailutila, sauna/pesutilat sekä henkilökunnan hallin-
nassa olevat toimisto- ja kodinhoitohuoneet. 
 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380) 
velvoittaa kuntia järjestämään vammaiselle mahdollisuuden palveluasumiseen, mikäli avo-
huollon tukitoimia ei katsota riittäviksi. Asukkaat tulevatkin Palvelukoti Rauhaan tyypillisim-
min oman kotikuntansa kautta maksusitoumuksella, harvoissa tapauksissa asukas maksaa hoi-
dostaan kokonaan itse. Palvelukodin palveluiden tuottamista ohjaavat mm. laki sosiaalihuol-
lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) sekä laki yksityisten sosiaalipalvelujen 
valvonnasta (9.8.1996/603). Ensimmäiseksi mainittu laki määrittelee asiakkaan oikeudet, ja 
takaa asiakaslähtöisen palvelun toteutumisen. Toisena mainittu laki määrittelee hoivapalve-
lua tuottavan yrityksen toimintaedellytykset ja vastuuhenkilöiden nimeäminen toiminnan 
asianmukaisen toteutuksen valvontaan. 
 
Palvelut pohjautuvat asukkaan kanssa yhteistyössä tehtävään hoitosuunnitelmaan, jossa kar-
toitetaan kokonaisvaltaisesti asukkaan avuntarve sekä omat vahvuudet. Yleisimmät hoidon-
tarpeen aiheuttajat ovat erilaiset aivovammat ja neurologiset sairaudet. Niitä käsittelen hie-
man tarkemmin seuraavassa luvussa. Ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon lisäksi pal-
velukoti tuottaa itse siivous- ja ateriapalvelut. Palveluja tuotetaan yhteistyössä monien eri 
tahojen kanssa, joita ovat mm. kunnat, lääkärit, taksiyrittäjät ja eri terapeutit (kuten fysio-, 
toiminta-, ja puheterapeutit). 
 
Palvelukodin johtamisesta vastaa yrityksen toimitusjohtaja yhteistyössä apulaisvastaavan 
kanssa. Heidän toimestaan hoituvat markkinointi, sopimusneuvottelut, asukasvalinnat sekä 
henkilöstöjohtaminen käsittäen työvuorolistojen suunnittelut, palkanmaksun ja työn kehittä-
misen. Hoidollinen vastuu kuuluu vastaavalle sairaanhoitajalle, jonka ohjeistuksien perusteel-
la muu hoitohenkilökunta toteuttaa päivittäistä hoitotyötä. Hoitohenkilökuntaan kuuluu 10 
  
lähihoitajaa, oppisopimusopiskelija sekä hoitoapulainen. Lisäksi palvelukodissa työskentelee 
keittiön emäntä ja kiinteistönhoitaja. 
 
4 OPINNÄYTETYÖN KESKEISET KÄSITTEET 
 
4.1 Vammaisuus 
 
Ihmiskunnan historiassa vammaisten henkilöiden elinolosuhteet ovat olleet karut. Entisaikaan 
vammaisista käytettiin yleisesti halventavia termejä kuten ”raajarikko” tai ”tylsämielinen”, 
ja vammaisuutta pidettiin noituutena ja Jumalan rangaistuksena. Vammainen ihminen eristet-
tiin pois yhteiskunnasta, ja pahimmassa tapauksessa surmattiin. Vielä 1800-luvulla vammais-
huolto oli Suomessa melko kehittymätöntä, ja sairaanhoitajakoulutuksen alkamista vuonna 
1867 Helsingin Diakonissalaitoksessa pidetään yhtenä sairaanhoidon kehittymisen alkusysäyk-
senä. Nykyään vammaisten oikeuksien seuraamisessa ja aseman parantamisessa merkittävä 
rooli on yhdistystoiminnalla, jotka valistustoiminnan avuin lisäävät ihmisten tietämystä erilai-
sista vammoista.  (Malm, Matero, Repo & Talvela 2004, 13-18.) Kuntoutustoiminta käynnistyi 
varsinaisesti vasta invalidilain astuessa voimaan vuonna 1947. Ennen sitä ei varsinaista kun-
toutustoimintaa järjestetty ollenkaan, ja lain voimaantulon jälkeenkin kuntoutuksen ulkopuo-
lelle jäi suuri osa vammaisia henkilöitä, jotka olisivat voineet saada siitä hyötyä. (Puumalai-
nen 2008, 17.) 
 
Nykypäivän määritelmä ”vammainen” ei vielä kerro sitä, minkälainen sairaus tai vamma hen-
kilöllä on. Puhekielessä sillä viitataan usein johonkin etenevään tai pysähtyneeseen vamman 
aiheuttamaan sairauteen, mutta vamma voi olla yhtälailla seuraus jostain muusta tapahtu-
masta. Yhteistä eri tavoin vammautuneille ihmisille on rajoittunut toimintakyky ja tyypillises-
ti myös jonkinasteinen avun tarve jossain elämän osa-alueessa. Nykypäivän malli sosiaali- ja 
terveysalalla on, että vammaisten ihmisten muuttamisen sijaan ympäristön ja yhteiskunnan 
on muututtava ja sopeuduttava vammaisiin ja mahdollistettava heille tarkoituksenmukaiset 
elinolosuhteet. Vammaisuus tai ei-vammaisuus ei ole enää merkittävä ihmisiä tiettyihin loke-
roihin erottava tekijä, vaan jokaisen yksilön tarpeet ja toiveet on pyrittävä huomioimaan 
taustoista riippumatta. (Malm ym. 2004, 9-12.) 
 
Sosiaalinen kuntoutus on osa muuta kuntoutuskokonaisuutta, ja se kattaa vammaisen henkilön 
elämän osa-alueet, jotka liittyvät asumiseen, työhön/opiskeluun, sosiaaliseen kanssakäymi-
seen ja vapaa-ajan toimintaan. Kuntien sosiaalitoimella on vastuu järjestää vammaisille hen-
kilöille lain vaatimat palvelut, ja valvoa niiden toteutumista. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla 
pyritään turvaamaan vammaisen henkilön elämän sujuminen ja mahdollistamaan yhteiskun-
nallinen toimiminen. (Malm ym. 2004, 105.) Yksityiset hoivapalveluyritykset ovat tässä yhtä-
lössä palvelujen tuottajan roolissa, jolloin ne tuottavat kuntien kanssa tekemiensä sopimusten 
  
perusteella palveluja niitä tarvitseville, esimerkiksi asumispalveluja. Koska kuntoutus on ko-
konaisvaltaista toimintaa, on palveluntuottajien ja siellä työskentelevien ammattilaisten si-
touduttava myös asiakkaansa koko kuntoutusprosessin toteuttamiseen yhteistyössä kunnan 
kanssa. 
 
4.1.1 Vammautunut asukas 
 
Palvelukoti Rauha Oy:n asukaskuntaan kuuluu eri tavoin vammautuneita ja/tai neurologisia 
sairauksia sairastavia eri-ikäisiä asukkaita. Tässä vaiheessa on hyvä tuoda esille, että palvelu-
koti ei siis ole tarkoitettu kehitysvammaisille, jollaiseksi sitä usein luullaan. Tässä ei eritellä 
yksityiskohtaisesti asukkailla esiintyviä sairauksia, sillä ne eivät kuulu oleellisesti tähän yhtey-
teen. Seuraavaksi selvitän kuitenkin lyhyesti, mitä neurologiset vammat ja sairaudet tarkoit-
tavat käytännössä ja miten ne vaikuttavat asukkaiden elämään. Yleisin avuntarpeen aiheutta-
ja on ensimmäiseksi mainitsemani aivovamma, jonka seurauksena toki on voinut ilmetä mui-
takin diagnooseja. On muistettava, ettei asukkaan sairauskertomus yleensä rajoitu vain yh-
teen diagnoosiin, vaan ongelmat ovat usein moninaisemmat.  
 
Aivovamma voi olla joko synnynnäinen tai myöhemmin kehittynyt, ja se voi johtua monesta 
eri syystä. Sen kehittymiseen voidaan katsoa olevan traumaattisia ja ei-traumaattisia syitä. 
Ei-traumaattisia vammauttavia tekijöitä voi olla esimerkiksi hapenpuute tai keskushermoston 
häiriöt, kuten verenvuoto, tulehdus tai pahanlaatuinen kasvain/tauti. (Honkinen, Kerminen, 
Mellenius, Miller & Von Wendt. 2009, 22-24.) Valtaosa traumaattisista aivovammoista ovat 
seurausta putoamisesta, kaatumisesta tai liikenneonnettomuudesta. Nykypäivän hektisen 
elämäntyylin takia erilaiset tapaturmaiset aivovammat varsinkin nuorten ja aikuisten keskuu-
dessa ovat lisääntyneet. Kehittyneen lääketieteen ja teknologian ansiosta aivovamma johtaa 
harvemmin kuolemaan, mikä on tuonut haastetta hoitotyölle. Merkittävimpiä persoonalli-
suusmuutoksia omaisilta tehdyn kyselyn mukaan ovat toimintojen hidastuminen, muistin huo-
noneminen ja vaihtelevat mielialat sisältäen helposti ärtymystä ja jopa väkivaltaan johtavaa 
aggressiivisuutta. (Powell 2005, 21-23.) 
 
Neurologiset sairaudet vaativat potilaalta sopeutumista. Hitaasti etenevät sairaudet, kuten 
MS-tauti tai Parkinsonin tauti, aiheuttavat potilaalle hidasta toimintakyvyn laskemista, josta 
seuraa toivottomuuden tunne. Äkilliset aivoperäiset vammat aiheuttavat yllättävän kriisin 
sekä potilaalle että hänen omaisilleen. Molemmissa tapauksissa hoitomahdollisuuksiin ja kun-
toutumiskeinoihin perehdyttäminen auttaa sopeutumaan tilanteeseen. Tilanteeseen liittyy 
paljon asioita, jotka tulee selvittää yhdessä potilaan kanssa. Moni asia liittyy yksinkertaisiin 
käytännön asioihin, kuten kanssakäyminen läheisten ihmisten kanssa ja raha-asioiden hoito. 
(Kuikka, Pulliainen & Hänninen 2001, 208-209.) 
 
  
Hoitohenkilökunnalla on vastuu potilaan selviytymisen ja kuntoutumisen tukemisesta, ja hä-
net on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä vammaan tai 
sairauteen keskittyminen ei riitä, vaan jokapäiväisessä hoitotyössä on otettava myös psyykki-
set ja sosiaaliset seikat huomioon. Erityisen haasteen Palvelukoti Rauhaan tuo se, että se 
toimii usein asukkaansa ensimmäisenä hoitopaikkana sairaalasta pääsemisen jälkeen. Asukas 
on usein hämmentynyt ja peloissaan, joissain tapauksissa jopa katkera, jolloin motivointi sai-
rauden hyväksymiseen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On tyypillistä, että asukas kokee oman 
ihmisarvonsa särkyneen vammautumisen tai sairastumisen myötä, koska arkipäivän rutiinit 
eivät enää onnistu niin itsenäisesti kuin ennen. 
 
4.1.2 Kuntouttava työote 
 
Vammautuneen ihmisen kuntouttamisessa on otettava huomioon kaikki ihmisen osa-alueet, 
käsittäen niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin. Tämän toteuttamisessa työtä ohjaa hoi-
tosuunnitelma, jossa eritellään kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat yhdessä 
asukkaan kanssa. Suunnitelman tarkoitus on seurata asukkaan kuntoutumista sekä toimia oh-
jaavana työkaluna hoidon aikana. Siihen kirjataan yksityiskohtaisesti toimintakykyyn liittyvät 
osa-alueet, kuten hygieniasta huolehtiminen, ravitsemus, erittäminen, liikkumiskyky ja nuk-
kuminen. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja aina, kun voinnissa tapahtuu muutoksia. 
 
Kun asukkaan toimintakykyä arvioidaan, on otettava huomioon ikä, elämänvaihe sekä kaikki 
henkilökohtaiset piirteet, joilla on vaikutusta asukkaan jokapäiväiseen toimintaan. Iän huomi-
oon ottaminen on tärkeää, sillä esimerkiksi murrosikäisen vammautuneen kanssa työskentely 
eroaa aikuisen vammautuneen kanssa tehtävästä kuntoutuksesta (Suvikas, Laurell & Nordman 
2006, 207-208.) Koska palvelukodissa on asukkaina monen ikäisiä vammautuneita, on ympäris-
tössä ja hoitokulttuurissa oltava mukana ikään liittyvät asiat. Parhaimmillaan palvelukodissa 
on ollut samanaikaisesti asukkaana alle kouluikäinen ja lähes satavuotias asukas. Jokainen 
asukas on kohdattava ikäisenään ja erityispiirteineen, ja mielekkääseen toimintaan kannusta-
en. Elämäntilanteisiin voi liittyä paljon asioita, jotka liittyvät jokapäiväiseen hoitotyöhön, 
kuten asukkaan opiskelun ja työssä käymisen mahdollistaminen. Niille, jotka eivät käy päivit-
täin palvelukodin ulkopuolella, on pystyttävä järjestämään mielenkiintoista ja aktivoivaa toi-
mintaa yksilölliset taidot ja intressit huomioiden. 
 
Työssä on jatkuvasti arvioitava asukkaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä kuunnel-
tava hänen omia tarpeitaan. Omaiset ovat mukana asukkaan hoidossa siinä määrin kun ovat 
itse motivoituneita, tai asukas itse haluaa heitä mukaan ottaa. (Suvikas, Laurell & Nordman 
2006, 209.) Asukkaat saavat itse päättää asioistaan niin paljon, kuin se heidän toimintakyvyl-
lään on mahdollista. Hoitajan tehtävä on motivoida asukasta tekemään mahdollisimman pal-
jon itse, eikä valtaa tule käyttää liikaa tai väärin. Toimintakyvyn muutoksista raportoidaan 
  
eteenpäin, ja ne huomioidaan jokapäiväisessä työssä. Yksilövastuinen hoitotyö kuntouttavassa 
työotteessa tarkoittaa sitä, että omahoitaja perehtyy huolellisesti asukkaansa taustoihin ja 
tarpeisiin, jonka jälkeen yhdessä asukkaan kanssa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 
kuntoutusprosessia (Malm ym. 2004, 69). 
 
Ihmistä on mahdotonta kuntouttaa väkisin. Sen takia tärkein työväline kuntouttavassa hoito-
työssä on motivointi ja kannustaminen omatoimisuuteen. Yhdessä tekeminen ja onnistumisen 
ilo ovat voimaannuttavia elementtejä, joista vammautunut asukas saa itsevarmuutta ja mah-
dollisesti halua yrittää enemmän itse. Hampurilaispalaute on tehokas väline asukkaan moti-
voinnissa ja ohjaamisessa. Palaute annetaan rakentavasti niin, että ensin kiinnitetään huomio 
siihen mikä meni hyvin. Seuraavaksi otetaan esille kehittämisen aiheet ja lopuksi kannuste-
taan jatkamaan eteenpäin. Näin palautteesta jää molemmille osapuolille hyvä mieli, ja se 
auttaa hahmottamaan tilanteen kokonaisuutta. Kuntouttava työote ei pyri tekemään asuk-
kaasta riippuvaista hoitajaansa, vaan pyritään kannustamaan itsenäiseen selviytymiseen ja 
omien päätösten tekemiseen. (Suvikas, Laurell & Nordman 2006, 212-216.) 
 
4.2 Johtaminen 
 
Hyvä johtaja määritellään luottamusta herättäväksi, oma ammattitaitonsa tunnistavaksi ja 
rehelliseksi tukipilariksi alaisiaan kohtaan. On eduksi, jos johtajan toiminta on joltain osin 
ennustettavissa. Johtajan tulee tietää oma roolinsa ja paikkansa työyhteisössä, ja hänen on 
toimittava koko työyhteisön edun mukaisesti. Johtaja näyttää oman toimintansa avulla, mihin 
suuntaan ollaan menossa, ja kertoo selkeästi mitä alaisilta odotetaan. Tällä toiminnalla johta-
ja näyttää muille esimerkkiä siitä, miten toimitaan. On erityisen tärkeää, että sanomiset ja 
teot eivät ole ristiriidassa keskenään, ja kanssakäyminen henkilöstön kanssa on dialogista. 
(Aarnikoivu 2010, 23-24.) Marjut Piili (2006,16) määrittelee teoksessaan laatujohtamisen ole-
van jatkuvaa tavoitteellista toiminnan parantamista ja asiakastyytyväisyyden varmistamista 
yhteistyössä työyhteisön kanssa. 
 
Anne Kainlauri (2007, 96-102) on määritellyt teoksessaan kolme erilaista johtamisen tyyppiä. 
Ensimmäinen on tiimin vetäjänä toimiva ”valmentaja”, joka opastaa työntekijöitä käytännön 
tasolla toimimaan siten, että yhdessä toimien saavutetaan yrityksen yhteisiä tavoitteita. Yh-
teiset tavoitteet on mietittävä yhdessä ja varmistettava, että jokainen ymmärtää ne samalla 
tavalla. Valmentajajohtaja pyrkii tunnistamaan työyhteisön yksilöiden voimavaroja ja kehi-
tyskohteita, jotta hän voi ohjata heitä oikeaan suuntaan. Mentori on toinen johtajatyyppi, 
joka toimii uskottuna neuvonantajana, jolle voidaan avautua melkein kuin hyvälle ystävälle. 
Kolmas johtajatyyppi, mahdollistava johtaja osaa ennakoida haasteita ja ongelmia, ja valmis-
tella työyhteisöä niiden käsittelyyn. Mahdollistava johtaja analysoi myös omaa toimintaansa 
ja kuuntelee sekä ymmärtää työyhteisöä. On myös hyvä miettiä, onko johtajan ideat työyhtei-
  
sössä aina päällimmäisenä, vai mahdollistaako ilmapiiri ideoinnin myös työntekijöille. (Kain-
lauri 2007, 96-102.) 
 
Edellä mainituissa johtamistyypeissä on jokaisessa jotain hyvää ja käyttökelpoista niin laadun 
johtamisen kannalta, kuin johtamisen toteuttamisessa yleisestikin. Johtaminen on opittavissa 
oleva taito, ja siitä on saatavilla paljon teoriatietoutta (Kailauri 2007, 103). Ei riitä, että vain 
henkilöstö kehittää osaamistaan ja ammattiin liittyviä taitojaan, vaan sitä vaaditaan myös 
toiminnan johtajalta. Laatutyön suunnittelussa ja toteutuksessa on esimiehellä merkittävä 
rooli, sillä jatkuva laatutyöskentely vaatii motivointia ja tarkoituksenmukaiset resurssit sen 
toteuttamiselle. 
 
Menestyvä johtaja tietää henkilöstönsä osaamisalueet ja vahvuudet, ja pystyy niiden tietojen 
avulla johtamaan yksikön toimintaa yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Kehittämiskohteet on 
laitettava tärkeysjärjestykseen, ja niiden toteuttamiseksi on oltava selkeä suunnitelma. Ke-
hittävä johtaminen on tietojen ja taitojen tehokasta jakamista yksilöiden kesken, ja yrityksen 
ilmapiirillä on suuri vaikutus niiden toteutumiseen käytännössä. (Viitala & Jylhä 2006, 289-
290.) Johtajalta vaaditaan kykyä ja herkkyyttä tunnistaa työyhteisössä tapahtuvia ilmiöitä. 
Tässä on eduksi, jos johtaja on fyysisesti läsnä työyksikössä. Pienissä perheyrityksissä tämä on 
helpommin toteutettavissa kuin suurissa ja hierarkkisissa organisaatioissa, koska toiminta 
tapahtuu usein samassa paikassa. Grönroos (2001, 142) painottaa teoksessaan, että yrityksen 
johdon on tiedostettava laadunhallinta jatkuvana toimintana, eikä vain ohimenevänä proses-
sina, joka alkaa ja loppuu. 
 
Laatujohtamisen tärkeimpänä tavoitteena pidetään kiteytetysti mahdollisimman hyvän asia-
kastyytyväisyyden toteutumista mahdollisimman kustannustehokkaasti (Karlöf & Lövingsson 
2004,106). Kehityskeskustelu on johtamisen yksi työväline esimiehen ja työntekijän välisen 
avoimen kanssakäymisen mahdollistaja, jonka avulla voidaan käydä läpi toteutuneita tavoit-
teita ja suunnitella tulevaisuutta. Se on tilaisuus arvioida työntekijän ja johtajan vahvuuksia 
ja heikkouksia, sekä antaa palautetta puolin ja toisin. Siinä kartoitetaan, mikä on työntekijän 
yksilöllinen kehittämisen tarve sekä oma motivaatio sen toteuttamiseen. Johtajalle se on 
hyvä tilaisuus kertoa, mitä yrityksen tulevaisuudentavoitteet sisältävät, ja mitä se tarkoittaa 
juuri kyseisen työntekijän kannalta. Se on myös mahdollisuus tarkastella kriittisesti omaa 
johtajan rooliaan ja huomata siinä seikkoja jotka vaativat hiomista. Työntekijän kannalta 
kehityskeskustelu on tilaisuus saada suora palaute omasta työpanoksestaan, ja mahdollisuus 
miettiä omaa rooliaan työyhteisön jäsenenä. (Aarnikoivu 2010, 63-65.) 
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4.3 Laatukäsitteistö 
 
4.3.1 Laatu ja laadunhallinta 
 
Sana ”laatu” on suomennos Venäjän ”lad” sanasta, joka tarkoittaa sekä sopuisaa ja rauhaisaa, 
sekä saumaa ja liitosta (Tuurna 2000, 11). 
 
Jokaisella organisaatiolla on oma ensivaikutelmansa, jonka uusi asiakas tai työntekijä voi ais-
tia astuessaan ovesta sisään. Tämä toimintakulttuuri voi olla toiminnalle sekä voimavara että 
kehittämisen hidaste. Työntekijöiden suhtautuminen asiakkaisiin, keskinäinen yhteistyö ja 
yhteistyö yrityksen johdon kanssa näyttäytyy helposti ulkopuolisellekin ihmiselle, ja siitä teh-
dään sekä tiedostettuja että tiedostamattomia johtopäätöksiä. Laatuyrityksille on voitu nime-
tä joitain yhteisiä piirteitä, joista laatu muodostuu. Niitä ovat mm. asiakkaan huomioon ot-
taminen toiminnassa ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen. Johtajuuden on olta-
va oikeudenmukaista ja pyrkiä kehittämään henkilöstöä parhaansa mukaan. Työntekijät puo-
lestaan tekevät työtä tavoitteellisesti ja yhteistyökykyisesti. Joustavuutta löytyy laatuyrityk-
sestä puolin ja toisin, ja katse on tulevaisuudessa. Laadunhallinnan tavoitteena on kehittää 
toimintaa siten, että se palvelee kaikkia osapuolia tyydyttävästi, käsittäen niin asiakkaat kuin 
työntekijät ja johdonkin.  (Holma, Outinen, Idänpää-Heikkilä & Sainio. 2001, 9-10.) 
 
Laadunhallinta on parhaimmillaan kokonaisvaltaista toimintaa ja kehitystyötä organisaatiossa, 
ja se koskee mm. johtamista ja strategista suunnittelua. Laatutoiminnan lähtökohta on asiak-
kaiden tarpeet ja odotukset, koska toiminnan tarkoitus on tehokkuuden lisäksi saada asiakas 
tyytyväiseksi. (Lecklin 2002, 17-18.) Palvelukoti Rauhassa tähän tuovat lisähaastetta asukkai-
den erilaiset taustat ja se, että heillä ei usein ole aikaisempaa kokemusta palvelukodissa 
asumisesta. Toisinaan tuntuu, että sana ”palvelu” otetaan niin kirjaimellisesti, että sitä voisi 
verrata huonepalveluun. Kuitenkin jokapäiväisessä työssä on muistettava edellä mainittu kun-
touttava työote, sillä asukkaan puolesta tekeminen ei palvele hänen kuntoutumisensa tavoit-
teita. Tätä on asukkaan toisinaan vaikea ymmärtää, ja se vaikuttaa oleellisesti hänen käsityk-
seensä ja tyytyväisyyteensä palvelun laadusta. On tärkeää, että työntekijät perustelevat toi-
mintaansa asukkaille ja kertovat, miksi puolesta tekeminen ei täytä laadukkaan palvelun kri-
teerejä.
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4.3.2 Laadun parantaminen ja laatukäsikirja sen välineenä 
 
Laatu ei ole ainoastaan hienoista työvälineistä ja johtamistekniikoista kiinni, vaan työntekijät 
ovat laadun parantamisessa avainasemassa. Henkilöstön on miellettävä laatu ja sen paranta-
minen tavoitteelliseksi asiaksi, toimittava yhteistyössä sen hyväksi sekä toisinaan on pysyttävä 
muuttamaan käytäntöjä. Työntekijöiden on tiedettävä, mitä heiltä odotetaan ja minkälaisilla 
toimilla heillä on mahdollisuus vaikuttaa työn laadukkuuteen. (Lecklin 2002, 235-236.) Yrityk-
sen johdon on oltava orientoitunut laadunhallintaan panostamiseen ja sen merkitys yrityksen 
menestymisessä on tiedostettava. Resurssien mahdollistaminen ja laatutyön näkyväksi teke-
minen on johdon tärkeitä tehtäviä, mikäli toimintaa halutaan kehittää (Lecklin 2002, 72) . 
 
Rakentava palautteenanto on johdon oleellinen väline saada henkilöstö motivoitumaan laadun 
parantamisesta. Palaute voi käsittää henkilökohtaisen palautteen esimieheltä, asiakaspalaut-
teen välittämisen työntekijälle tai palautetta yrityksen markkinatilanteesta.  (Tuominen & 
Lillrank 2000, 50-51.) Nykypäivän suuntaus työelämässä on tiimityöskentely, jonka tehokkuus 
perustuu tiimien omiin tavoitteenasetteluihin ja työnjakoon jäsenten kesken. Näin ollen tiimi 
on myös vastuussa työn laadusta ja tuloksellisuudesta. Vaikka tiimityö perustuukin siihen, että 
tiimillä on kykyä itseohjautuvuuteen, on johtajan rooli tärkeä työn ohjaamisessa, neuvomises-
sa ja tukemisessa. (Lecklin 2002, 23.) 
 
Laatukäsikirja on parhaimmillaan lyhyt ja selkeä. Yrityksen tarpeet luovat pohjan sen suunnit-
telulle, ja siitä on ilmennettävä selkeästi, mikä on sen tavoite ja tarkoitus. Usein muuttuvia 
asioita ei ole syytä kirjata käsikirjaan yksityiskohtaisesti, vaan on keskityttävä olennaisiin 
asioihin, jotka ovat merkityksellisiä työn suorittamisessa ja uusien työtekijöiden perehdyttä-
misessä. On myös sovittava, miten käsikirjaa päivitetään ja kenen vastuulla se on. (Lecklin 
2002, 34.) Näin saadaan toimiva ja helposti muokattava työväline, josta on käytännön työssä 
mahdollisimman paljon hyötyä. 
 
4.3.3 Laadun arviointi ITE-menetelmällä 
 
ITE- itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä on kehitelty nimenomaan palvelemaan sosiaali- 
ja terveysalan työyksiköitä käsittäen sekä julkisen että yksityisen sektorin. Menetelmään kuu-
luu arviointilomake, johon jokainen työyhteisön jäsen vastaa itsekseen. Henkilökohtaiset ar-
vioinnit kootaan yhteen, ja tulokset analysoidaan, jonka jälkeen saaduista tuloksista keskus-
tellaan yhdessä. Keskustelujen perusteella mietitään suunnitelma laadussa esiintyvien puut-
teiden parantamiseksi ja laaditaan aikataulu, mitä tehdään ja millä aikataululla tehdään. On 
myös sovittava, kuka tekee, ja nimettävä vastuuhenkilöt suunnitelmaan. Suunniteltujen toi-
mien toteuttamisen jälkeen suoritetaan uusi arviointi, jossa kartoitetaan, onko tilanne muut-
  
tunut toivottuun suuntaan. (Holma ym. 2001, 112.) Holma (2003, 18) painottaa teoksessaan 
menetelmän helppokäyttöisyyttä ja edullisuutta laatuajattelun laajentamisessa ja kehittämi-
sessä, mutta toteaa siinä olevan tulkinnanvaraisia kohtia ja vaikeasti hahmotettavia kokonai-
suuksia. 
 
Koska itsearviointi on laadunhallinnan tärkeä työväline, on kaikkien ymmärrettävä mistä on 
kysymys. Itsearvioinnin avuin tarkastellaan niin omaa toimintaa, kuin koko työyksikön toimin-
taa, jonka perusteella voidaan tunnistaa toimintaan liittyviä epäkohtia ja kehittämisen aluei-
ta. Itsearvioinnin suorittaminen motivoi yksilöä ja yhteisöä sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, 
ja tuo tunteen, että omat mielipiteet ovat merkityksellisiä ja tärkeitä. Itsearvioinnin tukena 
on syytä käyttää myös muita arvioinnin muotoja, kuten asiakaspalautetta, vertaisarviointia tai 
ulkopuolisen suorittamaa arviointia. (Holma 2003, 12-14.) Palvelukoti Rauhassa tullaan jatkos-
sakin käyttämään asiakaspalautteita toiminnan kehittämisessä apuna. Palautetta voidaan 
saada suoraan asukkaalta, tai joissain tapauksissa hänen omaisiltaan. Saadut palautteet käsi-
tellään viikoittain henkilökunnan palavereissa. Tämän lisäksi on otettu käytäntöön asukasko-
kous kerran kuukaudessa, joissa jokaiselle asukkaalle annetaan mahdollisuus puheenvuoroon 
ja palautteenantoon. Asukkaiden odotetaan tuottavan hyviä kehitysehdotuksia näissä kokouk-
sissa. 
 
ITE-menetelmään kuuluu suunnittelun ja itsearvioinnin lisäksi yhteenvedon laatiminen. Siinä 
on mahdollista käyttää apuna Kuntaliitosta saatavaa laskentapohjaa. Holman (2003, 40) mu-
kaan esimiehen on tärkeää yhteenvedon laatimisen lisäksi tehdä myös itsearviointia. Palvelu-
kodilla tullaankin perehtymään tähän menetelmään, jotta sitä voidaan jatkossa käyttää laa-
dun arvioinnin välineenä. Yhteenvedon jälkeen tulokset julkistetaan ja niitä pohditaan yhdes-
sä, ja sen jälkeen seuraa päätösten tekeminen ja jatkosuunnitelman laatiminen. Kun kehit-
tämistoimet on toteutettu, suoritetaan luonnollisesti uusi arviointiprosessi, jossa tarkastel-
laan parannusten toimivuutta käytännössä. (Holma 2003, 40-41.) 
 
5 LAATUKÄSIKIRJAPROJEKTI  
 
5.1 Laatukäsikirjan laatimisprosessi 
 
Laatukäsikirjan tarpeellisuus työpaikallani tuli ilmi esimiehen kanssa käydyissä keskusteluissa 
keväällä 2009, jolloin mietin aihetta opinnäytetyölleni. Nämä kaksi asiaa yhdistettiin, ja tu-
tustuin laatua koskevaan kirjallisuuteen. Tämä vahvisti päätöstä, ja laatukäsikirja alkoi tun-
tua välttämättömältä työvälineeltä yksikköömme. Palvelukodin perustamisvaiheessa oli laa-
dittu perehdytyskansio, josta ilmeni joitain perustietoja, mutta yksimielisesti todettiin, että 
osa tiedoista ja käytännöistä oli vanhentunut tai muuttunut. Kansion päivittäminen ei varsi-
naisesti ollut kenenkään vastuulle nimettynä, joten aloitin laatukäsikirjan laatimisprosessin. 
  
 
Laatukäsikirjaprojekti lähti vireille paneutumisesta laatutyöhön ja palvelukodin työn arvoihin, 
koska työyhteisö koki, että ne eivät olleet kaikille selvillä. Aiempaan perehdytyskansioon kir-
jatut arvot olivat herättäneet kritiikkiä, koska niitä ei pidetty kovin ajantasaisina ja luontevi-
na. Tässä prosessissa jokaiselle työyhteisön jäsenelle tarjottiin mahdollisuus miettiä näitä 
asioita ja tuoda omat mielipiteensä julki. Oli myös tärkeää, että nämä ajatukset kirjattiin 
muistiin ja analysoitiin. Laatukäsikirjan tarkoitus on toimia tulevaisuudessa perehdytysmate-
riaalina uusille työntekijöille sekä informaation lähteenä mm. uusille asukkaille ja omaisille. 
Tämäntyyppinen projekti olisi ollut tarpeen jo palvelukodin toiminnan alkuvaiheissa, mutta 
”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”. 
 
Hyvä laadunhallinta lähtee siitä, että toiminta on hyvin suunniteltua ja tavoitteellista, riittä-
vän usein tapahtuvaa arviointia unohtamatta. Toiminnan johtajalla on vastuu laadunhallinnan 
organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden saavuttamisen arvioinnista. Kun laadunhal-
linta on suunnitelmallista ja hyvin toteutettua, voidaan työyhteisön voimavarat kohdistaa 
tehokkaasti ja arkipäivän työ helpottuu. (Holma, Outinen, Idänpään-Heikkilä & Sainio. 2001, 
7.) Jotta toiminnasta saadaan tuloksellista ja laadukasta, on koko työyhteisön sitouduttava 
yhteisiin tavoitteisiin. Tulos- ja laatujohtamisen katsotaankin täydentävän toinen toisiaan. 
Suurin haaste kaikessa kehitystyössä on hyvän toimintamallin siirtäminen käytäntöön niin, 
että siitä seuraa työyhteisön kehittyminen (Sarala & Sarala 2001,9.) 
 
Laatukäsikirjan laatiminen tapahtui yhteistyössä palvelukodin henkilökunnan ja esimiehen 
kanssa. Kutsuin koolle ja osallistuin kokouksiin, joissa asioita käsiteltiin. Koska omat intressini 
projektiin olivat suuremmat kuin muun työyhteisön, pyrin saamaan aikaan positiivista mieli-
kuvaa ja orientoimaan työyhteisöä asian käsittelyyn. Tässä toimin itse esimerkkinä ja osoitin 
työyhteisölle sen, että olen perehtynyt teoriatietoon ja olen motivoitunut yhteisen toiminnan 
kehittämiseen. 
 
Kävin 5.10.2010 esimieheni kanssa keskustelua projektista sekä sen aikataulusta työpaikalla. 
Silloin sovimme, että ensimmäinen työyhteisön kokous on 14.10.2010, jolloin esittelen laatu-
käsikirjaprojektin, ja suunnitellaan yhdessä tulevat kokouspäivämäärät. Tavoitteena oli, että 
kokouksia pidetään ainakin kerran viikossa, ja siihen osallistuisi kaikki sinä päivänä työvuoros-
sa olevat työntekijät. Jokaisesta kokouksesta laadittiin muistio, joka käytiin aina seuraavalla 
kerralla läpi, sekä jätettiin kansliaan tarkoitusta varten varattuun mappiin. Näin saatiin koko 
työyhteisö pidettyä ajan tasalla projektin etenemisestä. Mappiin varattiin myös erikseen tilaa 
työntekijöiden mielipiteille ja ehdotuksille, joita käytiin yhdessä läpi. Nämä muistiot olivat 
pohjana laatukäsikirjan laatimiselle. 
 
  
Kokousmuistioita ei julkaista tässä opinnäytetyössä, sillä työyhteisön mielestä kokouspöytäkir-
jat eivät sovellu sellaisenaan julkiseen esittämiseen vaitiolovelvollisuuden takia. Opinnäyte-
työssä käsittelen aineistoa anonyymisti ja siten, ettei niistä voi tunnistaa asukkaita tai työn-
tekijöitä. Oheisesta taulukosta on nähtävissä työyhteisön kokousten päivämäärät, aiheet sekä 
osallistujamäärät. Taulukosta 1 eivät ilmene esimiehen ja yöhoitajan kanssa käydyt tapaami-
set, sillä heidät tapasin erikseen. 
 
  Pvm Kokouksen aihe Osallistujamäärä 
14.10.2010 Alkuorientaatio 7 
  Aikataulun suunnittelu   
18.10.2010 Arvokeskustelu 6 
28.10.2010 Arvokeskustelu  5 
  Viikko-ohjelma   
  Uuden työntekijän perehdytyslista   
  Ohjeistusten käyttöönottoaikataulu   
3.11.2010 Asukkaiden ja omaisten informointi 8 
  Lääkehoidon suunnitelma   
  Neulanpistotapaturma   
  Pelastussuunnitelma   
10.11.2010 Laatukäsikirjan 1 version läpikäynti 8 
  Toimintaperiaatteet   
  Laatukäsikirjan päivittäminen jatkossa   
12.11.2010 Eettiset ohjeet 8 
  Työvuorokohtaiset ohjeistukset   
 
Taulukko 1. Työyhteisön kokoukset 14.10-12.11.2010 
 
5.2 Laatukäsikirja 
 
5.2.1 Laatukäsikirjan sisällysluettelo 
 
Laatukäsikirjan sisällystä käytiin läpi esimiehen kanssa 5.10.2010 sekä henkilökunnan kanssa 
14.10.-12.11.2010 käydyissä kokouksissa. Kokouksiin osallistui kerrallaan 5-8 työntekijää, ja 
esimies oli mukana, milloin se oli hänen aikataulun puitteissa mahdollista. Seuraavaksi käyn 
läpi kokouksissa käsiteltyjen aiheiden pohjalta ne asiat, jotka työyhteisön mielestä kuuluivat 
laatukäsikirjaan. Runko pohjautuu pitkälti vanhaan perehdytyskansioon, mutta sisältöön on 
tullut runsaasti muutoksia. Arvot ja eettiset periaatteet ovat oikeastaan kokonaan uudelleen 
muotoiltu, ja henkilöstön esittely on aivan uusi luku. 
 
  
Palvelukodin toimitilojen esittely tehtiin lyhyesti ja selkeästi niin, että vieraskin lukija saa 
siitä helposti käsityksen, minkälaisesta yksiköstä on kyse. Koska palvelukoti on kodinomainen 
ja sijaitsee upeassa maalaismiljöössä, näitä asioita korostettiin esittelyosiossa. Palvelut koh-
distuvat pääasiallisesti vammautuneille asukkaille, joille tarjotaan ympärivuorokautista hoi-
vaa ja huolenpitoa. Hoidolliset palvelut käsittävät hygieniasta huolehtimisen, lääkehoidon ja 
lääkäripalvelut. Apua on mahdollista saada niin fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisiinkin tar-
peisiin. Laatukäsikirjaan ei eritelty yksilökohtaisesti palvelukodissa toteutettavia hoitotoi-
menpiteitä, koska työyhteisön mielestä se menee vaitiolovelvollisuutta kunnioittavan toimin-
nan rajoilla. 
 
Siivouspalvelut toteutetaan hoitotyön ohessa, ja asukkaita autetaan siinä tarvittaessa. Koska 
kuntouttavan työotteen periaatteisiin kuuluu, että asukasta kannustetaan tekemään itse, 
asukkaat otetaan myös mukaan siivoukseen. Keittiön toiminnasta kerrotaan sen verran, että 
palvelukodissa tarjoillaan päivittäin aamiainen, kaksi lämmintä ruokaa, päiväkahvi sekä ilta-
pala. Keittiön toiminnasta vastaa pääasiallisesti emäntä, mutta hoitajat osallistuvat myös 
keittiötöihin ja ruoanlaittoon emännän ohjeistusten mukaisesti. Keittiötoimintaan sisältyy 
paljon tarkkoja linjauksia mm. asukkaiden ruoka-annosten ja hoitohenkilökunnan vastuulla 
olevien toimien suhteen. Niitä ei kuitenkaan laatukäsikirjan ”yleisessä” osiossa eritellä, koska 
työyhteisö oli yksimielisesti sitä mieltä, että ne kuuluvat liitteenä oleviin yksityiskohtaisiin 
ohjeistuksiin. 
 
Virikkeellinen toiminta on otettu huomioon, ja projektin aikana pidettyjen kokousten ansiosta 
kalenteriin on nyt merkitty viikoittain tiistaipäiville virkistystoimintatuokio, jonka sisältö 
suunnitellaan edellisen viikon torstaina henkilökunnan palaverissa. Tämä on koettu tällä het-
kellä hyvin toimivaksi käytännöksi, ja sen toteuttamista jatketaan. Vaikka virikkeellistä toi-
mintaa on tarkoitus toteuttaa päivittäin, on hyvä olla viikoittain pieni hetki, joka on suunni-
telmallisempi. Tämän toteuttamisessa ei henkilökunta ole nähnyt ongelmakohtia, sillä resurs-
sit muunkin kuin perushoidollisen työn suorittamiseen koetaan tällä hetkellä hyviksi. Virkistys-
toiminnan tärkeyttä on uudessa laatukäsikirjassa painotettu, sillä yleinen kokemus on, että 
siihen ei käytännön työssä panosteta tarpeeksi. Myös asukkaat ovat antaneet palautetta siitä, 
että mielekästä toimintaa kaivattaisiin enemmän. 
 
Henkilöstöstä päätettiin 14.10.2010 pidetyssä aloituskokouksessa, että käsikirjassa mainitaan 
nimeltä vain ne henkilöt, joilla on erityinen vastuuasema palvelukodilla. Näitä ovat toimitus-
johtaja ja apulaisvastaava hoitaja, jotka ovat vastuussa palvelukodin johtamiseen ja esimies-
töihin liittyvistä asioista. Vastaavalla sairaanhoitajalla on hoidollinen vastuu, ja hän delegoi 
hoitotyöntekijöille hoitotehtäviä lääkärin kanssa yhteistyössä mietittyjen hoitolinjausten pe-
rusteella. Koska sairaanhoitaja työskentelee vain arkisin klo 8-16, palvelukodissa ei voida 
suorittaa hoitotoimenpiteitä, jotka edellyttävät sairaanhoitajan ympärivuorokautista tarkkai-
  
lua. Näiden lisäksi käsikirjassa mainitaan lyhyesti kiinteistönhoitajan ja keittiön emännän 
toimenkuvat nimien kanssa. 
 
Hoitohenkilökunnasta mainitaan käytettävissä olevat resurssit sekä työtehtävät pääpiirteit-
täin. Yksityiskohtaisemmat ohjeistukset ovat laatukäsikirjan liitteenä, eivätkä tule julkais-
tuiksi tässä raportissa muuten kuin lyhyesti mainiten. Tähän päädyttiin sen takia, että esi-
merkiksi hoitohenkilökunnan vuorokohtaiset työtehtävät eivät varsinaisesti kuulu ulkopuolisil-
le tahoille. Vaikka ohjeistuksissa ei mainittaisikaan asukaskohtaisia asioita, työyhteisössä ol-
tiin yksimielisiä siitä, että yksityiskohtaisten työohjeiden julkaiseminen on eettisesti hieman 
arveluttavaa toimintaa, koska asukkaat voivat tunnistaa niistä omia hoidontarpeitaan. Näin 
ollen ohjeistukset on laadittu palavereissa vain hoitohenkilökunnan käyttöön. 
 
Viikko-ohjelma käsiteltiin 28.10.2010 kokouksessa ja se laadittiin vanhoja käytäntöjä mukail-
len. Siihen lisättiin aiemmin mainittu virkistystoiminta viikoittain tapahtuvaksi. Viikko-
ohjelma on vain suuntaa-antava, mutta esimerkiksi saunapäivä on vakiintunut kuin itsestään 
keskiviikolle, ja sen koettiin olevat hyvä ratkaisu. Henkilökunnan palaveri kirjattiin pidettä-
väksi joka viikko torstaisin klo 13. Tämän lisäksi esimies järjestää tarpeen mukaan kokouksia, 
joihin osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet. Käytännössä henkilökunnan palaverit ovat jää-
neet esim. kesäaikana usein pitämättä, mutta viime aikoina niitä on pidetty säännöllisesti 
viikoittain. 
 
Siivouslista laadittiin 28.10.2010 pidetyssä kokouksessa vanhan listan mukaisesti, sillä sen 
koettiin olevan asianmukainen ja hyvin toimiva. Työvuorokohtaisiin ohjeistuksiin lisättiin 
12.11.2010 kokouksessa siivous erikseen kaikkiin työvuoroihin ja mainittiin, että työjaosta 
sovitaan raporteilla. Siivousta toteutetaan jokaisessa vuorossa siten, että työt tulevat jaetuksi 
mahdollisimman tasapuolisesti. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että käytännössä parhaat ajat sii-
vouksen toteuttamiseen ovat aamupäivällä n. klo 10-11 välillä sekä iltapäivällä heti iltavuoron 
raportin jälkeen. 
 
Laatukäsikirjan liitteiksi liitettiin vuorokohtaiset työtehtävät, uuden työntekijän perehdytys-
lista, keittiön omavalvontasuunnitelma, pelastussuunnitelma, ohje neulanpistostapaturmassa, 
elvytysohjeet sekä sairaanhoitajaliiton ja lähihoitajaliiton eettiset ohjeet. Näistä keittiön 
emännän vastuulla oli keittiön omavalvontasuunnitelman päivittäminen, jonka hän esitteli 
3.11.2010 pidetyssä kokouksessa. Sairaanhoitajan vastuulle jäi päivittää lääkehoidon suunni-
telma yhteistyössä apulaisvastaavan hoitajan kanssa, joka liitetään laatukäsikirjaan myöhem-
min. Pelastussuunnitelma käytiin läpi yhdessä 3.11.2010, ja se päivitettiin ajankohtaiseksi. 
Neulanpistostapaturmaohjeistus laadittiin samassa kokouksessa. Uuden työntekijän perehdy-
tyslistaan lisättiin jokaisessa kokouksessa ne asiat, mitä kulloinkin käsiteltiin. Näitä liitteitä ei 
julkaista tämän opinnäytetyön liitteenä olevassa laatukäsikirjassa, eikä palvelukodin yleisissä 
  
tiloissa olevassa laatukäsikirjassa. Tähän päädyttiin sen takia, koska liitteet sisältävät yksi-
tyiskohtaisia ohjeistuksia, joiden julkaiseminen voisi vaarantaa vaitiolovelvollisuutta. 
 
5.2.2 Palvelukodin arvot 
 
Yhteisten arvojen määrittelemisen jälkeen niiden merkitys on sisäistettävä (Lecklin 2002, 97). 
Toimintaa ohjaavien arvojen sisällöstä keskusteltiin palavereissa moneen eri otteeseen, ja 
laatukäsikirjaan laadittiin lista arvoista, jotka yhdessä koettiin tärkeimmiksi. Palaverien aika-
na varmistettiin, että jokainen työyhteisössä ymmärtää arvot samalla tavalla, kuin mitä ne 
tässä yhteydessä tarkoittavat. Arvoja myös selvitettiin laatukäsikirjaan yhdellä lauseella, 
jotta ulkopuolinenkin lukija ymmärtää mitä tarkoitetaan. Palvelukodin arvoiksi kirjattiin 
18.10.2010. ja 28.10.2010 pidetyissä kokouksissa seuraavat arvot: 
 
Ensimmäiseksi arvoksi määriteltiin yksilöllisyys, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen asukkaan 
yksilölliset ominaisuudet huomioidaan jokapäiväisessä työssä. Keskustelua yksilöllisyydestä 
herätti mm. se, että asukkaiden ikähaitari on ollut erityisen laaja palvelukodin toiminnan 
historiassa. Se on ollut parhaimmillaan alle kouluikäisestä lähes satavuotiaaseen, mikä tuo 
yksilöllisyydelle oman haasteensa. Lapsia ja nuoria on pystyttävä kohtaamaan hieman eri ta-
valla kuin ikääntyneitä asukkaita. Eri-ikäisillä on erilaiset kiinnostuksenkohteet, jotka on otet-
tava huomioon päivittäisessä toiminnassa. Jokainen asukas on iästä tai taustasta riippumatta 
oma yksilö, jonka tarpeet ja voimavarat ovat riippuvaisia monista eri asioista, kuten sairau-
den tai vamman laadusta, asukkaan elämänhistoriasta ja perhetaustoista. 
 
Suvaitsevaisuus tuli palavereissa ehdotuksena aiemmassa perehdytyskansiossa olevan ”erilai-
suuden sietokyky” määritelmän tilalle. Erilaisuuden sietokyvystä tuli monelle mieleen aluksi 
erilaisuudesta negatiivinen mielikuva, että sitä pitäisi jotenkin ”sietää”. Tosiasiahan on se, 
että asukkailla on kaikilla omat erilaisuuden määritelmän täyttävät piirteensä, sillä normaali 
terve ihminen ei tarvitse palvelukodin kaltaista tukitoimea. Kuitenkin haluttiin painottaa sitä, 
ettei hoitohenkilökunta pidä asukkaita erilaisina, koska se herättää helposti eriarvoisuuden 
tunteen. Suvaitsevaisuus koettiin sopivan neutraaliksi arvoksi. 
 
Osaaminen tarkoittaa henkilökunnan mielestä sitä, että omaa osaamista pidetään ajan tasalla 
ja huolehditaan omien kehitystarpeiden tunnistamisesta. Osaamista on ammatillinen työote, 
jossa huomataan työyhteisön muutkin jäsenet ja ollaan valmiita muuttamaan omia käytäntöjä 
tarvittaessa. Palavereissa oltiin yksimielisiä siitä, että osaamiseen liittyy myös esimiehen vas-
tuu mahdollistaa oman ammattitaidon ylläpitäminen erilaisien koulutuksien avulla. 
 
Arvo yhteisöllisyys heräsi keskusteluista, joissa tarkastelimme palvelukodin yleisiä sääntöjä. 
Vaikka moni pitääkin palvelukotia kotinaan ja perheenään, ei se sellaisenaan olisi ollut sopiva 
  
määritelmä toimintaa ohjaavana arvona tai periaatteena. Yhteisöllisyys käsitteenä ei tuonut 
palaveriin osallistuneille mieleen mitään negatiivista, ja koettiin hyvänä se, että yhteisöllisyys 
antaa tilaa jokaiselle. Jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisön rutiineihin, mutta silti 
suodaan mahdollisuus olla rauhassa yksinkin. Yhteisö hyväksyy kaikki sen jäsenet, jotka nou-
dattavat sen kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä, jotka turvaavat kaikille turvallisen 
ilmapiirin asua. 
 
Avoimuuden ja rehellisyyden koettiin liittyvän yhteen. Silti ne tarkoittavat hieman eri asioita 
riippuen siitä, ketkä ovat milloinkin tarkasteltavan asian osapuolina. Kaikkien mielestä oli 
selvää, että työyhteisö tarvitsee näitä molempia arvoja toimiakseen. Työntekijöiden on pys-
tyttävä ilmaisemaan itseään avoimesti, oli sitten kyseessä positiivinen tai negatiivinen asia. 
Keskustelua herätti se, että avoimuus koskee nimenomaan työhön liittyviä asioita. Omista 
henkilökohtaisista asioista jokainen saa päättää itse, mitä kertoo ja mitä ei. Rehellisyys työ-
yhteisössä tarkoittaa sitä, että jokainen uskaltaa työyhteisössä myöntää virheensä ja puut-
teensa ja saa niihin apua muilta jäseniltä. Avoimuus ja rehellisyys ovat toki tärkeitä asioita 
myös asukkaiden kanssa toimiessa. 
 
Luotettavuus katsottiin liittyvän edellisiin arvoihin. Jotta voi saada aikaan luottamusta, on 
oltava rehellinen ja turvallisuudentunnetta herättävä. Luotettavuuteen liittyy myös lainmu-
kaiset salassapitoon liittyvät velvollisuudet. Keskustelujen mukaan tämä näyttäytyy päivittäin 
mm. silloin, kun asukkaat tiedustelevat toistensa asioita. Näissä tilanteissa on oltava tarkka-
na, ja tiedettävä se, mitä voi kertoa ja mitä ei. Yleisesti ottaen paras ratkaisu on olla kerto-
matta yhtään mitään, ja kehotettava asukasta kysymään kysymyksensä asianosaiselta itsel-
tään. 
 
Tuloksellisuutta ei ole aiemmassa perehdytyskansiossa mainittuna ollenkaan. Se on kuitenkin 
yksi oleellinen yksityisen sosiaali- ja terveyssektorin arvoista, joka olisi oltava mukana. Tulok-
sellisuus otettiin keskustelunaiheeksi palaverissa, josta kumpusi mielenkiintoisia näkökulmia. 
Aluksi palaveriin osallistuvat kokivat tämän hieman turhana ja asiaankuulumattomana aihee-
na, mutta joku keksi katsoa asiaa toisista näkökulmista. Ensimmäinen kysymys oli, että koska 
kyseessä on hoivapalvelua tuottava yksikkö, tarvitseeko sen tuottaa voittoa? Näkökulma meni 
siis heti taloudelliseen tuloksellisuuteen, joka loppujen lopuksi koettiinkin tärkeänä asiana, 
sillä eihän työpaikka voi säilyä hengissä, jos se ei tuota voittoa. Seuraavaksi näkökulmaksi 
otettiin myös hoidon tuloksellisuus ja ympäristöystävällisyys. Halusimme kiteyttää tulokselli-
suuden niin, että kaikki edellä mainitut asiat kuuluvat sen alle. Suunnitelluissa tavoitteissa 
pysyminen tarkoittaa meillä siis niin taloudellista kuin hoidollistakin näkökulmaa.  
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5.2.3 Palvelukodin toimintaperiaatteet 
 
Tavoitteet ja suunnitelma niiden saavuttamiseksi kirjattiin laatukäsikirjaan omana lukunaan 
10.11.2010 pidetyssä kokouksessa. Ensimmäiseksi tavoitteeksi kirjattiin yksilölliset palvelut, 
jotka saavutetaan hoitosuunnitelman huolellisella laatimisella ja jatkuvalla tulosten tarkkai-
lulla sekä suunnitelman päivittämisellä aina kun tilanne muuttuu. Hoitosuunnitelman päivit-
tämisen tärkeyttä painotettiin laatukäsikirjassa erityisesti, sillä toisinaan se kokemuksen mu-
kaan helposti unohtuu arjen työssä. Kuitenkin hoitosuunnitelmaa pidetään yhtenä tärkeimpä-
nä kirjallisena työvälineenä laadukkaan yksilöllisen hoidon toteuttamisessa ja sen tulosten 
seuraamisessa. 
 
Kodinomainen asuinympäristö on myös tärkeä tavoiteltava asia, jonka toteutumisesta huoleh-
ditaan viihtyisällä sisustuksella ja antamalla asukkaalle mahdollisuus tuoda omaan huonee-
seen omia huonekaluja. Yleisten tilojen värimaailma ja sisustuselementit vaihtuvat vuodenai-
kojen ja juhlapyhien mukaan. Palavereissa keskusteltiin tunnelman luomisesta askartelun ja 
käsitöiden avulla. Tästä esimerkkinä ovat jouluaskartelut, joita aletaan yhdessä suunnitella 
hyvissä ajoin ja saadaan aikaan yhdessä tekemisen iloa. Valmiista tuotoksista saadaan upeita 
sisustuselementtejä, ja jokaiselle askarteluun osallistuvalle saadaan onnistumisen tunne siitä, 
että on voinut vaikuttaa palvelukodin viihtyvyyteen. Kaikissa sisustukseen liittyvissä asioissa 
koettiin erityisen tärkeäksi turvallisuuden ja esteettömän liikkumisen mahdollisuuden.  
 
Ihmisarvon säilyttäminen ja turvallisuudentunteen herättäminen nousivat yhdeksi tärkeimmis-
tä tavoitteista, joiden toteutumisesta huolehditaan auttamalla asukkaita tunnistamaan itses-
sään olevat arvokkaat asiat. Tämä tulkittiin palavereissa siten, että asukas saadaan näkemään 
itsessään myös hyvät puolet, joista hän saa itseluottamusta ja uskoa siihen, että on arvokas 
ihminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asukasta autetaan ymmärtämään ja hyväk-
symään oma tilanteensa, mutta näkemään myös sen, että elämässä on muutakin kuin vamma 
tai sairaus, joka häntä on kohdannut. Tämä koetaan toisinaan haasteelliseksi, sillä asukas voi 
olla niin katkeroitunut, ettei hän ainakaan heti pysty näkemään elämässään mitään arvokasta. 
Tässä tilanteessa usein auttaa kiireetön ilmapiiri ja kahdenkeskisen ajan antaminen asukkaal-
le. Hoitohenkilökunnalta vaaditaan kykyä kuunnella asukkaan tuntemuksia ja taitoa reagoida 
niihin asianmukaisella tavalla. 
 
Toimiva yhteistyö, huolellinen raportointi ja säännölliset palaverit koettiin yksimielisesti tär-
keimmiksi työvälineiksi näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedonkulku varmistaa hoidon 
jatkuvuuden ja on esim. hoitotoimenpiteiden tavoitteellisen toteuttamisen kannalta ensiar-
voisen tärkeää. Päivittäin tapahtuvien raporttien tarkoitus on välittää asukkaiden voinnissa tai 
hoitolinjauksissa tapahtuneita muutoksia seuraavalle työntekijälle. Viikkopalavereissa keskus-
  
tellaan myös toki asukasasioista, mutta esille otetaan myös muita käytännön asioita ja tiedo-
tetaan tapahtuneista muutoksista. Viikkopalaverit koettiin tarkoituksenmukaiseksi foorumiksi 
myös yhteisten toimintojen miettimiseen. Sen takia yhteisesti päätettiin, että laatukäsikirja 
käydään läpi viikkopalavereissa kuukausittain, ja tarkastetaan sen ajantasaisuus. 
 
Jokaisella yksilöllä on vastuu ylläpitää omaa ammattitaitoaan, ja työnantajan on mahdollis-
tettava koulutuksiin osallistuminen työntekijän omat intressit ja työyhteisön saama hyöty 
huomioon ottaen. Palvelukodissa pidetään yleisesti hyvänä asiana sitä, että siellä työskente-
lee eri ammattikuntien opiskelijoita (lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi).  Opiskelijoita 
kannustetaan perehtymään aiheisiin, joista on hyötyä hänelle itselleen ja koko työyhteisöllä. 
 
5.2.4 Eettiset ohjeet 
 
Eettisiä ohjeita mietittiin 12.11.2010 pidetyssä kokouksessa. Keskustelussa otettiin heti esille, 
että eettisiltä ohjeistuksilta haluttiin näkökulmaa sekä työyhteisön välisiin suhteisiin että 
ammatillisiin hoitaja-asukas suhteisiin. Superin (2006) laatimissa Lähihoitajan eettisissä oh-
jeissa näkyi hyvin se kokonaisuus, mitä hoitoalan työ on, sillä niissä on painotettu tärkeitä 
perusasioita kuten itsemääräämisoikeutta ja oikeudenmukaisuutta sekä ammattihenkilön vas-
tuuta omasta työstään. Myös sairaanhoitajaliiton (1996) ohjeista otettiin ajatuksia mm. eetti-
sen työotteen valvomisen tärkeydestä. Tavoitteena oli, että laatukäsikirjaan saataisiin alle 
kymmeneen virkkeeseen kiteytettyä se, mitä nimenomaan tässä palvelukodissa on tärkeää. 
Lähihoitajan eettisiä ohjeita pidettiin yksimielisesti hyvinä ja tärkeinä, mutta omista ohjeista 
haluttiin selkeämmät, jotta myös ei-ammatillinen henkilö voi ymmärtää mitä tarkoitetaan. 
 
Ensimmäinen ohje muokattiin siten, että siitä ilmenisi palvelukodissa käytävä yhteistyö kaik-
kien osapuolten välillä. Lauseeksi muodostui: ”sekä hoitosuhteissa että työntekijöiden välisis-
sä yhteistyösuhteissa pyritään avoimeen ja luottamusta herättävään kanssakäymiseen”. Hoi-
tosuhteet tarkoittavat tässä lauseessa hoitaja-asukassuhdetta, joka koettiin yksimielisesti 
hieman erilaiseksi kuin työntekijöiden välinen ammatillinen yhteistyö. Seuraavaksi mietittiin, 
miten saataisiin tuotua julki se, että jokainen palvelukodissa työskentelevä tai asuva ihminen 
on oma yksilönsä omien taustojensa kanssa. Yhteisössä asuttaessa ja toimittaessa on kuitenkin 
otettava huomioon muut yhteisön jäsenet. Näiden asioiden perusteella muotoutui ohje: ”jo-
kaisen yksilön henkilökohtaisia arvoja, vakaumuksia ja tapoja kunnioitetaan niissä puitteissa 
kun se on turvallisuusseikat huomioiden ja muiden viihtyvyyden kannalta mahdollista”. Tur-
vallisuusseikat ja muiden viihtyvyys haluttiin ottaa ohjetta täydentäväksi näkökulmaksi sen 
takia, että aina omien tapojen toteuttaminen ei yhteisössä ole mahdollista. Tällainen on esi-
merkiksi alkoholin käyttö, joka on palvelukodin sääntöjen vastaista turvallisuussyistä. 
 
  
”Ihmisen ainutkertaisuutta kunnioitetaan ja mahdollistetaan jokaiselle arvokas elämä”-
lausetta edelsi keskustelu jokaisen yksilön ainutlaatuisuudesta, ja se haluttiin tuoda esille 
laatukäsikirjaan. Arvokas elämä voi tarkoittaa jokaiselle eri asioita, ja mahdollisuuksien mu-
kaan on jokaiselle suotava vammasta tai sairaudesta riippumatta niin arvokas elämä kuin se 
vain on mahdollista. Tähän läheisesti liittyy myös seuraava lause ”itsemääräämisoikeutta kun-
nioitetaan ja varmistetaan mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin omassa hoidossa”. Tämä lause 
kuvaa sitä, että palvelukodissa otetaan asukas itse mukaan tekemään hoitoonsa liittyviä pää-
töksiä aina kun se on mahdollista. Asukkaalle on pyrittävä selventämään oma tilanne ja siihen 
liittyvät mahdollisuudet niin hyvin, että hän sen ymmärtää. Tämä ei käytännössä aina ole 
mahdollista, sillä useilla asukkailla on niin merkittäviä vaikeuksia ymmärtää ja hahmottaa 
kokonaisuuksia, etteivät he pysty tekemään itsenäisiä päätöksiä avustettunakaan. Tällöin on 
hoitohenkilökunnan ja omaisten vastuulla tehdä hoitoon liittyvät päätökset ilman asukkaan 
osallistumista. 
 
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus koettiin yhdeksi tärkeimmistä asukkaiden kohteluun liittyvik-
si asioiksi. Näistä saatiin lause: ”jokaista yksilöä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukai-
sesti taustoihin, tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin katsomatta”. Tällä tarkoitettiin sitä, 
että esim. asukkaan kulttuuri- tai uskontotausta ei saa vaikuttaa hänen saamaansa hoitoon. 
”Asukkaiden oikeuksia puolustetaan ammattitaitoisesti”- lauseella haluttiin tuoda esille asuk-
kaiden oikeudet mm. tukiin ja muihin etuisuuksiin, jotka usein vaativat jonkinlaista hakume-
nettelyä. Näissä asioissa asukas harvoin pystyy itsenäisesti omaa etuaan valvomaan, jolloin 
vastuu on joko omaisilla tai ammattihenkilöstöllä. Toisinaan myös omaisen toimiessa edunval-
vojana voi olla vaarana väärinkäytöksiä, joihin on puututtava. 
 
”Eettisen toiminnan toteutumista valvotaan, ja jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu 
reagoida tilanteen vaatimalla tavalla, mikäli huomaa eettisesti epäilyttävää toimintaa”. Tätä 
lausetta mietittiin pitkään ja muotoiltiin moneen kertaan uudelleen, jotta siitä tuli käyttö-
kelpoinen ja ymmärrettävä. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisella työyhteisön jäsenellä on 
vastuu puuttua tilanteeseen, mikäli havaitsee eettisesti kyseenalaista toimintaa, kuten asuk-
kaan kaltoin kohtelua. Lauseesta pyrittiin tekemään neutraali, koska mikäli siinä olisi otettu 
kaltoin kohtelu suoraan esille, se voisi herättää työyhteisön ulkopuolisissa lukijoissa epämiel-
lyttäviä tuntemuksia. Viimeiseksi haluttiin maininta hieman itsestään selvästä mutta erittäin 
tärkeästä asiasta, joka on: ”henkilökunnan on huomioitava vastuullisuus ja vaitiolovelvollisuus 
toiminnassaan”. Vaitiolovelvollisuus koskee jokaista palvelukodissa työskentelevää, ja on 
muistettava myös asukkaiden kanssa keskusteltaessa. Usein törmää arkipäiväiseen tilantee-
seen, jossa esimerkiksi ”asukas A” tiedustelee ”asukas B:n” vointia. Näissä tilanteissa on olta-
va tarkkana, ettei epähuomiossa riko vaitiolovelvollisuuttaan. 
 
  
5.3 Arviointi 
 
Kehitystoiminnassa arvioijina toimivat usein yksikössä työskentelevä henkilökunta ja asiak-
kaat. Arviointia voi tehdä myös yhteisön ulkopuoliset tahot. Arvioinnin tavoitteena on löytää 
kehittämisen kohteita toiminnassa tai työn tuloksessa. (Pesonen 2007, 190.) Tässä tapaukses-
sa arviointia tehtiin koko prosessin ajan palvelukodin yhteisön toimesta, eikä siinä apuna käy-
tetty ulkopuolisia arvioijia. Aluksi arvioitiin työyhteisön nykyistä tilannetta, sekä siihen liitty-
viä ohjeistuksia ja niiden toimivuutta käytännössä. Näiden arviointien perusteella vanhoja 
ohjeistuksia muokattiin ja päivitettiin ajankohtaista tarvetta vastaaviksi. Arvioinnin pohjalta 
myös laadittiin uusia ohjeistuksia sellaisista asioista, jotka puuttuivat vanhasta perehdytys-
kansiosta ja jotka koettiin tarpeellisiksi. 
 
Viikoittaisten palaverien tarkoituksena oli keskustella työyhteisön toimivuudesta ja sen arvo-
jen toteutumisesta. Yleinen mielipide oli, että työyhteisöllä ei ole paljon vakiintuneita työ-
käytänteitä, ja sovittuja asioita on ollut haasteellista noudattaa, koska työhön liittyy runsaas-
ti ”hiljaista tietoa”. Näiden arviointien ja kehitysehdotusten pohjalta syntyi laatukäsikirja 
ohjaamaan käytännön työtä. Laatukäsikirjaa tullaan tarkastelemaan nyt ja jatkossa myös 
palvelukodin asukkaiden kanssa. Tarkoituksena on, että käsikirja tulee olemaan esillä myös 
palvelukodin yleisissä tiloissa, jotta kaikki halukkaat pääsevät siihen tutustumaan. Tämä ”jul-
kinen käsikirja” ei ole identtinen työyhteisön käytössä olevan laatukäsikirjan kanssa, vaan oli 
mietittävä, mistä tiedoista työyhteisön ulkopuoliset henkilöt hyötyisivät. Vaitiolovelvollisuu-
teen liittyvät seikat oli myös huomattava tätä asiaa mietittäessä. 
 
Itse laatukäsikirjaa työvälineenä arvioitiin myös koko prosessin ajan, ja siihen tehtiin tarvitta-
via muutoksia arviointien perusteella. Itselläni oli arviointiin ohjaamisessa tässä projektissa 
suurin vastuu, vaikka itse arviointia suorittivat kaikki yhdessä. Jalava ja Virtanen (2000, 110) 
ovat teoksessaan eritelleet arvioinnin tapahtuvan kahdessa osassa; alkuarviointina, jolloin 
mietitään, mitä asiaa tarkastellaan ja arvioidaan, sekä aineiston keräämisenä, analysointina 
ja raportointina. Alkuarviointia tässä projektissa oli edellisen perehdytyskansion kriittinen 
arviointi ja sen perusteella tehtiin tarvittavat muutokset, jotta saatiin kerättyä ajankohtaiset 
tiedot uuteen laatukäsikirjaan. Aineiston keräämisen, eli kokousten pitämisen jälkeen, niiden 
tuottamat ajatukset koottiin laatukäsikirjaksi, jonka tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta 
työyhteisö arvioi yhdessä. 
 
Arviointi on yksinkertaisesti selitettynä oman työn kriittistä tarkastelua. Tähän vaikuttaa mm. 
yksittäisen työntekijän omat arvot ja työhistoria, sekä hierarkinen paikka organisaatiossa. 
Teorian tunnistaminen käytännön työssä ei ole aina ongelmatonta, mutta toiminnan arvioinnin 
kannalta on välttämätöntä perehtyä käytettyihin toimintamalleihin. (Laitinen 2000, 79-81.) 
Koska tässä tapauksessa tutkimuksen ja arvioinnin kohteena oleva työpaikka on historialtaan 
  
nuori, voitiin pitää hyvänä asiana sitä, että toimintamallit olivat helpommin muutettavissa 
kuin sellaisissa paikoissa, jossa toiminta on jatkunut samanlaisena vuosikymmeniä. Käytännös-
sä tämä asia näkyi siten, että jokainen osallistui työyhteisön toiminnan arviointiin aktiivisesti, 
eikä varsinaista muutosvastarintaa juurikaan ollut havaittavissa. Työyhteisön kokousten avulla 
arvioimme yhdessä käytössä olevia toimintamalleja kriittisesti ja keskustelimme niistä herän-
neistä ajatuksista. Tavoitteena oli tämän arvioinnin pohjalta saada kehitettyä toimintaa laa-
dukkaampaan suuntaan ja koota ne laatukäsikirjan muotoon. Tähän tavoitteeseen työyhteisö 
pääsi hyvin, ja valmis laatukäsikirja koettiin yksimielisesti tarpeelliseksi ja käyttökelpoiseksi 
työtä ohjaavaksi välineeksi. 
 
Laatukäsikirjaprojektiin liittyvät kokoukset toteutuivat alkuperäisen suunnitelman mukaisessa 
aikataulussa, ja ne olivat luonteeltaan tarkoituksenmukaisia aineiston keräämisen kannalta. 
Kokoukset saivat positiivisen vastaanoton, ja ne koettiin tarpeellisiksi työyhteisön kehittämi-
sen kannalta. Haastetta toi se, että työyhteisöön oli tullut juuri uusia jäseniä, joille piti selit-
tää hieman enemmän koko työyhteisön toimintaa sekä tätä projektia. Toisesta näkökulmasta 
uusista työntekijöistä oli arvokasta apua mm. uuden työntekijän perehdytyslistan laatimises-
sa, joka tuli laatukäsikirjan liitteeksi. Perehdytyslistaa myös kokeiltiin käytännössä, ja se 
koettiin toimivaksi välineeksi. 
 
Kävimme esimiehen kanssa laatukäsikirjaa läpi useaan otteeseen prosessin aikana, ja häneltä 
saamani palaute oli positiivista. Hän itse osallistui suurimpaan osaan kokouksista joissa aihet-
ta käsiteltiin, ja häneltä sainkin koko projektin ajan tukea ja vinkkejä käsikirjan sisällön laa-
timiseen. Esimies oli painottanut henkilökunnan viikkopalavereissakin laatukäsikirjaan pereh-
tymisen tärkeyttä ja kannustanut kommentoimaan käsiteltyjä asioita. 
 
Esittelin valmiin laatukäsikirjan palvelukodin ”puurojuhlassa” 9.11.2010. Tapahtumaan osal-
listui henkilökunta, asukkaat, sekä heidän omaisiaan, jotka oli kutsuttu paikalle kirjallisella 
kutsulla. Käytin puheenvuoroni enimmäkseen palvelukodin arvojen läpikäymiseen, ja niiden 
selittämiseen. Vastaanotto laatukäsikirjalle ja siihen laadituille arvoille oli positiivinen ja 
muutama omainen tuli niistä kanssani henkilökohtaisesti keskustelemaan. Tilaisuuden jälkeen 
laatukäsikirjan ”yleinen versio” jätettiin palvelukodin yhteisiin tiloihin, jotta siihen on mah-
dollisuus tutustua.  
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6 LOPUKSI 
 
Tämän opinnäytetyön laatimisprosessi toteutui suunnitellussa aikataulussa, ja se herätti pal-
jon mielenkiintoisia keskusteluja palvelukodin työyhteisössä. Laatua koskevaa materiaalia 
löytyi kiitettävästi, ja aiheeseen tutustuminen ennalta helpotti asioiden käsittelyä, koska 
teoriatiedon ymmärtäminen on kehittämistyön lähtökohta. Huomasimme yhdessä koko työyh-
teisön kanssa, kuinka laajasta ja paneutumista vaativasta asiasta laadunhallinnassa ja sen 
arvioinnissa onkaan kyse. Ei riitä että asioista vain keskustellaan, vaan on ensiarvoisen tärke-
ää, että sovitut kehittämissuunnitelmat kirjataan ja niiden toteutumista seurataan yhdessä. 
 
Prosessi antoi kokemusta siitä, miten organisoidaan työyhteisön kokouksia. Olisin voinut suun-
nitella aikataulun ja kokouksen aiheet etukäteen tarkemmin, mutta toisaalta väljä suunnitte-
lu antoi tilaa sille, että työyhteisö sai itse tuoda tärkeiksi kokemansa asiat esille. Vahvuuteni 
prosessissa oli käydyn keskustelun johdattelu ja rajaaminen siten, että kokoukset saatiin pi-
dettyä tehokkaina, eivätkä ne näin ollen vieneet tarpeettomasti työaikaa. 
 
Prosessi lähensi työyhteisöä ja toi esimiehen roolin laatutyöskentelyssä paremmin esille. Ai-
emmin viittasinkin johtamisen tärkeyteen laatutyössä, ja halusin tuoda sitä paremmin esille 
myös työyhteisössä. Kokousten aikana tuli hyviä huomioita mm. Rauha Oy:n toiminnan tulok-
sellisuudesta ja siitä, miksi on tärkeää kiinnittää huomiota tuloksellisuuteen jokapäiväisessä 
työssä. Nämä näkökulmat varmasti myös osaltaan motivoivat työyhteisön sitoutumista yrityk-
sen tavoitteisiin entistä paremmin. 
 
Opinnäytetyön laatimisen aikana konkretisoitui se ilmiö, että laatutyöskentely on työyhteisön 
yhteinen ja jatkuva prosessi, eikä sitä voi saada päätökseen tämän opinnäytetyön valmistut-
tua. Laatutyöskentely vaatii opinnäytetyön valmistumisen jälkeenkin koko työyhteisön panos-
tusta, ja voidaan oikeastaan sanoa, että tästä vasta kaikki alkaa. Kun yhteiset tavoitteet ja 
toimintaa ohjaavat arvot on kirjattu, on aika alkaa toimimaan niiden mukaisesti tiedostaen, 
mitä tavoitellaan. Toivon, että tämä laatukäsikirjaprojekti sai aikaan sen, että laatuasiat 
otetaan jatkossa säännöllisesti esille, ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 
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PALVELUKOTI RAUHAN ESITTELY 
Toimitilat 
Palvelukoti Rauha oy on yksityinen hoivapalveluyritys, jonka toimintaa säätelee mm. Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812), sekä yksityisten sosiaali-
palvelujen valvontalaki (603/96) ja – asetus (1208/96). Näiden lakien pohjalta on määritelty 
asiakaslähtöisen toiminnan edellytykset sekä vastuuhenkilöt vaatimusten täyttymisen seuran-
nasta. Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt yritykselle luvan toiminnan aloittamiseen 
1.1.2006. Lääninhallitus ylläpitää rekisteriä luvanvaraisista palveluiden tuottajista, jonka 
lisäksi yhteistyökunnilla on vastuu palveluiden laadun tarkkailusta. 
Palvelukoti on otettu käyttöön avajaispäivänä 4.1.2006. Palvelukodin uudisrakennus sijaitsee 
38 ha maatilalla, jossa on edelleen käytössä maatilan vanha päärakennus. ”Ylämökki” on 
asukkaiden ja henkilökunnan käytössä vapaa-ajan viettoa varten, ja sinne on hankittu toivei-
den mukaan mm. biljardipöytä.  
Itse palvelukodin kokonaispinta-ala on 600 m2, joka on suunniteltu ja rakennettu niin, että 
myös pyörätuolilla liikkuminen on mahdollisimman vaivatonta. Asuinhuoneita on 15 kappalet-
ta, ja ne ovat pinta-alaltaan 16 m2. Lisäksi rakennuksessa on yksi 40 m2 kokoinen asuinhuo-
neisto, joka käsittää makuuhuoneen lisäksi yhteisen tilan, jossa on keittonurkkaus. Jokaisessa 
huoneessa on oma wc/suihkuhuone, hoitajakutsujärjestelmä, ATK- sekä TV- kaapeloinnit. 
Yhteisiin tiloihin palvelukodissa kuuluu tupa/ruokailutila, joka on sisustettu kodinomaisesti 
siten, että asukkaiden on mukava viettää aikaansa TV:tä katsellen, kirjahyllyn antimiin tutus-
tuen tai muuten vain rupatellen. Henkilökunta järjestää yhteisessä tilassa myös toiminta-
tuokioita toiveiden mukaan. Asukkaiden käytössä on myös saunatilat, jotka niin ikään on 
suunniteltu avariksi ja esteettömiksi kulkea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PALVELUMME 
Palvelukoti on tarkoitettu ensisijaisesti vammautuneille asiakkaille, jotka hakeutuvat asuk-
kaiksi tyypillisimmin oman kotikuntansa kautta. Järjestämme ympärivuorokautista hoitoa ja 
huolenpitoa kaiken ikäisille asukkaille tarpeet ja yksilöllisyyden huomioon ottaen. Palvelum-
me pohjautuvat asukkaan kanssa yhteistyössä tehtävään hoitosuunnitelmaan, jossa kartoite-
taan kokonaisvaltaisesti asukkaan avuntarve sekä omat vahvuudet. 
Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kiinnitämme huomiota ja siihen on mahdollisuus saada 
apua tarvittaessa. Lääkkeet säilytetään lukkojen takana hoitajien toimistossa, ja hoitajat 
huolehtivat niiden annostelusta sekä hankinnasta. Lääkäripalvelut järjestetään ostopalveluna 
Suomen kotilääkäripalvelusta. 
Lisäksi tarjoamme siivouspalveluja, jotka toteutetaan hoitajien avustuksella asukkaan oman 
toimintakyvyn mukaan. Yksi ylpeyden aiheemme on ateriapalvelut, josta huolehtii palveluko-
din oma keittäjä. Pyrimme siihen, että ruokamme on mahdollisimman monipuolista ja ter-
veellistä, sekä yksilölliset rajoituksen huomioivaa. 
Arkipäiväämme kuuluu virikkeellinen toiminta, jota toteutetaan asukkaiden tarpeet, voima-
varat ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Hyödynnämme maaseudun miljöön ja kannus-
tamme ulkoiluun, jossa avustamme tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
HENKILÖSTÖ 
Johtaminen ja vastuut 
Toimitusjohtaja Jaana Lahti vastaa palvelukodin esimiehenä käytännössä kaikesta toiminnan 
johtamiseen liittyvistä asioista. Hän hoitaa markkinoinnin ja sopimusneuvottelut yhteistyö-
kuntien kanssa sekä tekee asukasvalinnat muun henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Toimitus-
johtaja hoitaa palkanlaskennan ja laskutuksen sekä ylläpitää lain vaatimia rekistereitä. Työ-
hyvinvointi ja työn kehittämiseen liittyvät asiat ovat myös tärkeä osa johtamiseen liittyvää 
työpanosta. 
 
Apulaisvastaava Jenni Lahti toimii toimitusjohtajan työparina tarvittaessa ja vastaa mm. 
työvuorolistojen laatimisesta.  
 
Hoidollinen vastuu kuuluu sairaanhoitaja Sanna Fabritiukselle, jonka tehtäviin kuuluu asuk-
kaiden sairaanhoidollisista asioista huolehtiminen yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. 
Sairaanhoitaja miettii yhdessä lääkärin kanssa hoitolinjaukset ja ohjeistaa muuta hoitohenki-
lökuntaa niiden toteuttamisessa.  
 
Hoitohenkilökunta 
Hoitohenkilökuntaan kuuluu 10 lähihoitajan tutkinnon suorittanutta työntekijää, yksi oppiso-
pimusopiskelija sekä yksi hoitoapulainen. Lisäksi palvelukodissa työskentelee opiskelijoita 
eripituisissa sijaisuuksissa sekä suorittamassa opintoihinsa liittyviä harjoittelujaksoja. Hoitajat 
tekevät kaksivuorotyötä, poikkeuksena kaksi lähihoitajaa, jotka tekevät vakituista yövuoroa. 
Tähän on päädytty siksi, että sen on katsottu edistävän työssä jaksamista, koska sen ansioista 
kenenkään ei tarvitse tehdä kolmivuorotyötä. Hoitohenkilökunnalla on jokaisella omat vahvat 
osaamisalueensa, suuntautumisopintoja löytyy ainakin vammaistyöstä, sairaanhoidosta ja 
huolenpidosta sekä lasten ja nuorten hoitotyöstä.  
 
Hoitohenkilökunnan vuorokohtaiset työtehtävät sekä uuden työntekijän perehdytyslista ovat 
tämän käsikirjan lopussa. Perehdytys pyritään suorittamaan mahdollisimman pian uuden työn-
tekijän aloittaessa.  
 
 
 
 
 
  
Keittiö 
Keittiön emäntä Marjo Einola työskentelee arkipäivisin, jolloin hän valmistaa lounaan lisäksi 
ateriat päivälliselle sekä viikonlopuille. Hoitajat lämmittävät päivällis- ja viikonloppuruoat 
emännän ohjeistuksen mukaisesti. Ravitsevan kotiruoan lisäksi keittiössä tuoksuu usein itse 
leivotut kahviherkut sekä sämpylät. Keittiön toimintaa ohjaa omavalvontasuunnitelma, jonka 
toteutuksesta ja päivityksestä vastaa keittiön emäntä. Hän myös ohjeistaa tarvittaessa hoito-
henkilökuntaa omavalvonnan suorittamisesta. Omavalvontasuunnitelman mukaisesti hoitohen-
kilökunnalla on oltava hygieniapassi sekä negatiivinen salmonellanäyte. Omavalvontasuunni-
telma löytyy liitteenä tämän kansion lopussa.  
 
Huolto- ja kunnossapito 
Palvelukodin kiinteistönhoitaja Seppo Lahti huolehtii tilojen ja ympäristön huolto- ja kun-
nossapidosta. Hän hoitaa pienet remontit ja korjaukset sekä pihapiirin siistinä pitämisen. 
Kiinteistönhoitaja ottaa myös asukkaita mukaan talon askareisiin, ottaen huomioon heidän 
taitonsa ja voimavaransa. Hänestä onkin tullut monelle miesasukkaalle tärkeä henkilö, jonka 
kanssa on mahdollista päästä ”miesten hommiin”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SISÄISET PUHELINNUMEROT 
VAIHDE  0207 622 610 
JAANA LAHTI  0207 622 611 
SANNA FARITIUS 0207 622 613 
JENNI LAHTI  0207 622 612 
TIA-MARI LAHTI 0207 622 617 
TARU LAHTI  0207 622 618 
SEPPO LAHTI  0207 622 620 
HOITAJA ”1”  0207 622 614 
HOITAJA ”2”  0207 622 615 
KEITTIÖ   0207 622 616 
FAX  0207 622 619 
Hoitajien kännykät on pidettävä aina työvuorojen ajan kuuluvilla, ja akkujen riittävyydestä on 
huolehdittava. Sisäiset puhelut soitetaan AINA alanumeroon (kolme viimeistä numeroa).  
 
 
Palvelukodin osoite: 
Ukonojantie 212 
07170 Halkia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PÄIVÄKOHTAISIA OHJEISTUKSIA 
Viikko-ohjelma (suuntaa antava) 
Tiistaisin  Virkistystoiminnan järjestäminen, kuten kirjan lukua, ulkoilua, askartelua ym. 
Asiasta sovitaan aamuraportilla, ja toimintaa järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan muinakin päivinä 
 
Keskiviikko Saunapäivä 
 
Torstai Henkilökunnan viikkopalaveri 
 
Siivous 
Yhteisten tilojen siivousta suoritetaan joka arkipäivä, myös yövuoroissa. Siivouskohteen latti-
at mopataan, tasot pyyhitään, ja tarkastetaan muutenkin yleisilme. Roskat huolehditaan ros-
kakatokseen jokaisen vuoron päättyessä. Tämän tehtävän voi myös antaa halukkaan asukkaan 
hoidettavaksi. 
 
SIIVOUSLISTA  (työnjaoista sovitaan raporteilla) 
Joka yö Vieras/henkilökunnan wc    
 Tuvan lattia/ käytävät 
 
Maanantai Kodinhoitohuone 
 
Tiistai Pyykkihuone     
 Tuvan pölyjen pyyhintä tasoilta 
 
Keskiviikko Sauna     
 Toimisto 
 
Torstai Henkilökunnan pukuhuone 
 
Perjantai Siivouskomero 
 
 
 
 
 
 
  
TYÖHYVINVOINTI 
Työhyvinvoinnista huolehtiminen on esimiehen, mutta myös koko työyhteisön vastuulla. Työn-
tekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti kaikissa työhön liittyvissä asioissa. 
Jaana Lahti huolehtii henkilökunnan virkistystoiminnasta ja hoitaa henkilökohtaiset kehitys-
keskustelut säännöllisesti ja tarvittaessa. Lisäksi hän huolehtii henkilökunnan tiedottamisesta 
ajankohtaisissa asioissa ja vastaanottaa ehdotuksia mm. koulutuksista, joihin työntekijöillä 
olisi mielenkiintoa. 
 
Työterveyshuolto: 
Lääkärikeskus yhtymä 
Järvenpään lääkärikeskus, työterveyshuolto 
Mannilantie 13 A, 04400 Järvenpää 
Terveydenhoitaja Nina Allonen (puh. aika ma-pe klo 11.30-12.00) 
Puhelinnumerot vaihde: 09-680 881 ajanvaraus: 09-6808 8467  
e-mail: nina.allonen@laakarikeskusyhtyma.fi 
Fax: 09-6808 8480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ARVOT 
Meidän arvomme ovat: 
YKSILöLLISYYS 
- Palvelukodissa otamme huomioon jokaisen yksilölliset piirteet 
SUVAITSEVAISUUS 
- Toimintamme on toisten henkilökohtaiset piirteet hyväksyvää, ihmisen taustoista riip-
pumatta 
OSAAMINEN 
- Henkilökuntamme on ammattitaitoista, ”maalaisjärki” näkyy toiminnassamme 
YHTEISöLLISYYS 
- Palvelukoti  on  yhteisö,  joka  hyväksyy  kaikki  sen  jäsenet  jotka  noudattavat  yhteisiä  
sääntöjä 
AVOIMUUS 
- Ilmapiiri on avoin, kaikkien mielipiteet huomioonottava 
REHELLISYYS 
- Uskallamme myöntää virheemme ja tuoda mielipiteemme julki 
LUOTETTAVUUS  
- Toimintamme pyrkii herättämään luottamusta ja turvallisuuden tunnetta yhteisös-
sämme 
TULOKSELLISUUS 
- Toimintamme on tavoitteiden saavuttamiseen pyrkivää, ja otamme huomioon ympä-
ristöystävällisyyden jokapäiväisessä työssämme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TOIMINTAPERIAATTEET 
Tavoitteemme ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi 
Yksilölliset palvelumme perustuvat jokaiselle asukkaalle tehtävään hoitosuunnitelmaan, joka 
ohjaa jokapäiväistä työtä. Hoitosuunnitelma ja sen päivittäminen on olennainen väline asuk-
kaan asianmukaisen hoidon suunnittelussa ja voinnin tarkkailussa. Asukkaan muuttaessa pal-
velukotiin tehdään hoitosuunnitelma yhdessä asukkaan, omahoitajan ja mahdollisesta omais-
ten kanssa. Tarvittaessa suunnittelutilanteeseen otetaan mukaan muitakin tahoja, kuten sai-
raanhoitaja tai joku muu asukkaan kannalta merkittävä henkilö. 
 
Kodinomainen asumisympäristö edesauttaa kuntoutumista ja lisää mielen virkeyttä. Sen 
takia olemme sisustaneet palvelukodin kodikkaaksi ja lämminsävyiseksi, viherkasveja ja maa-
laismiljööhön kuuluvia sisustuselementtejä unohtamatta. Vuodenajat ja juhlapyhät ovat 
oleellinen asia, ja sen otamme huomioon yleisten tilojen sisustuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Asukashuoneet on mahdollista sisustaa omilla huonekaluilla ja esineillä oman maun 
mukaisiksi. Sisustus perustuu esteettömään liikkumiseen ja turvallisuuteen. 
 
Toiminnassamme otamme huomioon jokaisen asukkaan sisäisen minän, jossa sairaus tai vam-
maisuus ei ole pääasia. Asukkaiden ihmisarvon säilyttäminen ja turvallisuudentunteen he-
rättäminen on toimintamme peruslähtökohtia, joita vaalimme kaiken aikaa. Sairastumisen tai 
vammautumisen kohdatessa ihmisen elämää järkkyy, jolloin käsitys omasta arvokkuudesta voi 
vääristyä. Pyrimme tuomaan esille jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja siihen liittyvät voi-
mavarat. Asukasta tuetaan ja ohjataan hänen omat tarpeet ja voimavarat huomioon ottaen. 
 
Hyvä yhteistyö on toiminnan perusta. Omaiset pyritään ottamaan mukaan hoidon suunnitte-
luun ja toteutukseen siltä osin kuin he ovat motivoituneita, ja asukas itse niin haluaa. Kannus-
tamme kuitenkin asukkaita pitämään omaisiin yhteyttä, ja tarvittaessa annamme tukea myös 
omaisille. Yhteydenpidon hoitaa yleensä sairaanhoitaja tai omahoitaja. Toimimme yhteistyös-
sä myös monien hoidollisten tahojen kanssa, kuten erilaiset terapeutit ja muut hoitoyksiköt. 
 
Raportointi kuuluu jokapäiväiseen kommunikointiin ja on tärkeä osa tiedon siirtoa. Raportti 
suoritetaan kirjallisesti, ja siihen sisältyvät vuoron aikana havaitut hoidolliset muutokset 
asukkaan voinnissa. Suullinen raportti suoritetaan aina vuoron vaihtuessa, joka on luonteva 
tapa siirtää vastuu seuraavan vuoron hoitajalle/hoitajille. Raporttiasiakirjat säilytetään 
asianmukaisesti lukittujen ovien takana, ja asukas pääsee tutustumaan niihin lain vaatimalla 
tavalla niin halutessaan. 
 
  
Viikkopalaverit pidetään joka torstai, tai muuna sopivana ajankohtana, ja siihen osallistuvat 
kaikki kyseisenä päivänä töissä olevat työntekijät. Palaverissa käsitellään palaverivihkoon 
merkityt asiat, sekä seurataan edellisissä palavereissa sovittujen asioiden toteutumista. Pala-
veriin osallistujat saavat jokainen tarvittaessa puheenvuoron, ja uudet ehdotukset sekä pää-
tökset kirjataan niin, että muutkin työntekijät pääsevät niihin tutustumaan. 
 
Henkilökunta pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan pitämällä itseään ajan tasalla sosiaali- ja 
terveysalan ajankohtaisissa asioissa. Erilaiset koulutustarpeet mietitään yhdessä työyhteisön 
ja johdon kanssa. Jokaiselle työyhteisön jäsenelle annetaan mahdollisuus osallistua omien 
intressien mukaisiin ja työyhteisöä hyödyttäviin koulutuksiin. Koulutuksiin osallistuvat työnte-
kijät välittävät saamansa informaation koko työyhteisön käyttöön. Myös työpaikalla työsken-
televiä opiskelijoita kannustetaan perehtymään aiheisiin, joista hyötyisi niin opiskelija itse 
kuin koko työyhteisökin. Tästä esimerkkinä on tämän laatukäsikirjan laatiminen käyttökelpoi-
seksi välineeksi koko yhteisön käyttöön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
EETTISET OHJEEMME 
- Sekä hoitosuhteissa, että työntekijöiden välisissä yhteistyösuhteissa pyritään avoimeen ja 
luottamusta herättävään kanssakäymiseen 
 
- Jokaisen yksilön henkilökohtaisia arvoja, vakaumuksia ja tapoja kunnioitetaan niissä puit-
teissa kun se on turvallisuusseikat huomioon ottaen ja muiden viihtyvyyden kannalta mahdol-
lista 
 
- Ihmisen ainutkertaisuutta kunnioitetaan, ja mahdollistetaan jokaiselle arvokas elämä 
 
- Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja varmistetaan mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin 
omassa hoidossa 
 
- Jokaista yksilöä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti taustoihin tai muihin hen-
kilökohtaisiin seikkoihin katsomatta 
 
- Asukkaiden oikeuksia puolustetaan ammattitaitoisesti 
 
- Eettisen toiminnan toteutumista valvotaan, ja jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu 
reagoida tilanteen vaatimalla tavalla, mikäli huomaa eettisesti epäilyttävää toimintaa  
 
- Henkilökunnan tulee noudattaa vastuullisuutta ja vaitiolovelvollisuutta toiminnassaan 
 
Nämä ohjeet pohjautuvat sairaanhoitajan eettisiin ohjeisiin ja lähihoitaja eettisiin ohjeisiin, 
jotka löytyvät tämän kansion lopusta, sekä: 
Sairaanhoitajaliitto. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet. 
http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_tyo_ja_hoitotyon/sairaanhoitajan_tyo/sai
raanhoitajan_eettiset_ohjeet/ 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super. Lähihoitaja eettiset ohjeet. 
http://www.superliitto.fi/datafiles/tiedosto_ja_teksti_fi/510_eettiset_su_net.pdf 
 
 
 
  
ARVIOINTI JA TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 
- Työyhteisön toimintaa arvioidaan jokapäiväisessä työssä, ja yhteisön jäsenet pyrkivät 
antamaan toisilleen rakentavaa palautetta toiminnastaan jatkuvasti 
 
- Jaana Lahti pitää kehityskeskusteluja vähintään kerran vuodessa, jolloin palaut-
teenanto tapahtuu puolin ja toisin, sekä työn kehittämisehdotukset otetaan puheeksi   
 
- Asukkailta ja omaisilta tulleita palautteita  käsitellään viikkopalaverien yhteydessä, 
jolloin sovitaan mahdollisista toimenpiteistä, joita palautteesta seuraa 
 
- Tämän laatukäsikirjan päivittämistä koordinoi sairaanhoitaja Sanna Fabritius 
 
- Laatukäsikirja löytyy sähköisenä versiona, joka on helppo päivittää tietojen muuttues-
sa 
 
- Tässä laatukäsikirjassa kootut ohjeistukset käsitellään kerran kuukaudessa palaverien 
yhteydessä, jolloin tarkastetaan tietojen paikkansa pitävyys 
 
- Palvelukodin toiminnasta ja tästä laatukäsikirjasta lisätietoja antavat Tj Jaana Lahti 
sekä Sh Sanna Fabritius 
 
- Palautetta toiminnasta tai tästä laatukäsikirjasta voi antaa henkilökohtaisesti kenelle 
tahansa työyhteisön jäsenelle tai Jaana Lahden sähköpostiin  
jaana.lahti@palvelukotirauha.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LIITTEET 
1. Vuorokohtaiset työtehtävät 
2. Uuden työntekijän perehdytyslista 
3. Omavalvontasuunnitelma (keittiö) 
4. Pelastussuunnitelma 
5. Ohje neulanpistotapaturmaan 
6. Elvytysohjeet 
7. Sairaanhoitajan eettisen ohjeet 
8. Lähihoitajan eettiset ohjeet 
 
